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La Familia Real en Santander. 
El dom 
j¿ hora de costumbre, dij 
fiora '. fueron ayor a l'alaí-io pura 
¡ofrecor süá tc^ipl^ois á ins IteyíjS. 
• Después iraciljió don Alfonso cii an-
«li:m«.a' -a m.:x oomi i.f.n "«:•• daíífós 
cátequislai-rdo Sanloña: a don dni-
Jlermo • Soilnus, a dod Mv.-i ¡ano Alva-
raz 'Mt'ilg-aT y a don Ma-nucl Sobrino 
Noriega. - -
TaaiuiJiién fué redbfdo por Su Ma-
l mgo. nandó un ^ « ^ ^ - J o n - T ó ^ P ^ ^ S ' ^ f ^ M " i , i " ' z P a -
iio m i g a m á s Riveíro. . t -* ¡'* ,"' J.» 
S u M a j e s t a d l a R e i n a y i o s i n f a n t e s , 
v i s i t a r o n a y e r e l t r a s a t l á n t i c o " C r i s -
Ta Confcderaci'in 
l.a diócesis, La R n n i a y los infantes fueron des-
todas ias personas día la'pedidus cai.iñcsísimaineñte. 
Por la tarde. 
'palacio ni "bi^po de 
Na.cionai de intíeiátros. 
La RDi.na doña Victoria .pcefibió 
oM.-tit'iido 
f L w t ireal y alio pc-rsonal pala.tino. 
los Aida'iti'1^ estuvieron e n la pía- Kl Infante don Gonzalo diú un pa- audiencia al- éocto-r 'dn-n íbvMiavirmt'U-^ 
l ieando después por la cipalai seo por la población, aconipañado de ra ,Muñoz, mMixectav • 1 Sa.ual rio 
ítirlMCip-e cío Asturias y cil infante su augusto licrmano don Jaime. d-e Podrosa, y a.-la, .'•.np^r!..r¡. j una d-
Hon tón"-"- - S f ^ ' H Í ? 9 ^ ^ ^ l>afi*a (.uarnizo. Mas nmnja.s mis pr. i-n a- telina a 
lEstos' «ftluv-k-d-on. por la larde en IL1 resto de la iileal famnlha pa.sn l e Ja»:.niños eá-iíeatoos en ait}Ui2J b^íi;éíiéó 
Torréilav^a. - pi-ePeu.ciando ol partido tarde en .el campo de tennis de üa .establecimieido; a la maiquesn de Al-
l.-futlíol entro la Glmná.síiea y el noaít Sociedad, excepto do fia Victoria baicín v su hii.a; a i! a coiu'insa de las 
tói^fcClub. i M i g r n i a , que estuvo en leí campo de-Forjan de Buclii^ v a su bija don 
nsuíiifaníitas doña Beatriz y doña 'ia Magdalena.: GifJbartb (Unjuno, r a b a l l e r o é& Cala-
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La corrida del mantón. 
Crisiiiia. con Jas condr-as df Salinas _ ' Audiencias regías, trava, y .a don, Modesto 
v M Pi'-eHo, estuvieron en la Plaza Pon Antonio - Cabrero Pombo y se-. hi ja Marianola. 
L toms, escuebando a líos brillantes 
ros J e á n t i g a s da Terra». *A/MM^vvv^A^vvA\a\\\a^A^^^ 
Enilareai posesión baibo partido 
de poío, cuya i-eseña figni-a en otro 
lujjár d-e '-'í'1 níune.ro. 
Pav; la .iKKibe bnbo verbena arislo-
rrálica, •en "d campo d< tennis d.. la 
lío;i,l Soei dad, asistiendo Sus Majes-
El día de ayer. 
'lA'.Jas1 once y modia, de la mañana, 
ftwairoin, en aaitomoviles a,l nureille d-n 
L a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o s e s u m a n 
a l a f i e s t a . 
'Bl grandioso amntecimienlo de la operarlas que lo deseon y el comercio 
, icorrida del mantón, organizada por eferre sus puertas. De la mayoría de 
mam».?-5 di? Conidias Su Majestad la . Ja Asociación de Ja Piensa, ha cons- lias gerencias así &e ha, conseguido. 
Reino, <V príncipe d? Asknv.'as el ni- lit.uído, por adelantado, u,n éxito sor- con la "promesa do que durante los 
iwk don Jaime _y las infautitas do- pj-on.denrte, como ai o so recuerda en restantes días de la semana dejarán 
fia Beatriz y dona Ci^ t i r a , con ob- 8an,!;UÍ(i,nr. qjue el pereonal trabaje uua hora más 
jetod.e y^tar el trasathun.ieo <d.ri<- , „ ^ inail,aMa m (loníin„n ^ para-re^a-cir-• cfc la" pérdida que su-
tóM Cülain.. a la i , , la; taquilla y . la co la que ge pone ol abandono da! trabajo una 
formo tan lai'ga que, después de lia- tardío. 
•eer'vaiia^ .. • s», llegaba haétár la Recuerda la Asociación d<? la Pren-
caDie de Sonmrrnstio. Nunca, cu nin- a i,a,s pf-rsopas qna tienen res.ei-va-
gún foatejo, .se lía registrado anima- ,das localidades, que si en el día de 
nen igsuall. j jl^oy no Las retiran, se cn.nsidMará 
• Bien es \erdad que el carlel no es que no la- qni. . a. y ¡se pondrán a la 
pa ra , ra na-:. Do» .toros de Ailuiarrán, venta. 
EÍLIO .Oyarbid.e, comandnnte de Ma- l,;"'a Antonio' Cañero, y seis de Ga- Ya se encuentra en osla ciudad el 
riña, don Julio Gutiérrez, y ofieiali- "riero Cívico, antes Panladé, para Jg- distinguido artista madrileño don 3o-
dajf dled iiarco. n,! ¡o Sánehsz Méjías, Antonio Már- Góanez Sauz, encargado por la 
Toda la tripulación formó en cu- ^ v Anlonio Posada, os aílgo ex- Asociación de decnar vistosamente 
biérto. dando Oos vivas de ordenanza, "-aavdnario, quo só.lo lia podido for- ol rodonddl. _ _ 
' \ Reina, sus angnsto*. hijos v «n mnr "" Ja presente, tempora-da la Aso- La Asociación adquirió ayer oí ner-
ciacn i i de Ja Prensa de Síintandcr. moso mantón de Manila que so rifa-
¿Qué ocurriiiá de íieguir así la ani- jrá \£*>nrt.r6 loe e^ipeotadones, miediante 
Su Majestad y r.üezas el llegar : l «Crisíobal Colín». (Foto Sainot.)! 
mo vi.' : le - , día 22, e-lab!oce los tie- nn -mo,'a cuyo efecto'descansarán lo» 
nos esperial.'- sii-nieni •: loros diurante todo el .día de • hoy,Jy 
pian ha,da Gilí ija, CfUfi s ^ ¡ r á le mañana podían ser vistos libreanent^ 
Santander a. bn- 8,15 de la no<die. de cinco a siete-de la tarde. 
(Uro ha-la Ontanodá'j que saldrd de Unicámente anticiparemos que'so^ 
Samlaiider a le- 8,21 d• ía noche. de lo mas fino que se ha lidiado-.én 
Otro ha ta l.ie.gan--'. que saldrá de i , neutra pil-aza, que-su •presentación':ea 
San.:and r a las DJO de la noche. in-eprofihablc y que el ganadero, co-
En cambio, siuprhniTá en este dia nociendo la importancia da la plaza 
los trenes discrecionales siguientes: ¿o Santander y la categoría de la ¿o-
El que saiüa de Santander para Ma- md-a en quo han de ser lidiados •lia 
•rrón, a Jas 5,40 de la tarde. 
Empañando a las ,realos perso-
Jiíis fueren las duciu.es tle Atiba .y de 
Sainloña, dlnque-a de la Victoria,; con-
des (Je Salinas y condesa del Puerto; 
marqués de Benda.ña, y profesor del 
,pn,ii,eip.\ i . ni-ente coronel Loriga. 
I-as Q/ugustas personas fueron reei-
ll|ÍR|S por el cepiiíá.n del buque, señor 
El- que sale para Ontaneda, a, las 
6,55 
¡tas 
eBegido lo mejor de la vacada. 
jinto visitaron detenidninente to-
dos Jos departamentos del buque-
Siendo obsequiados después con nm .mación? Que ,]>robableirie.ir.;o esta tar- sorteo ante notario. 
f-spléndido luncii. 
Doíla Victoria F.ngenia felieiló ai" 
capitán, ssñov Fano, por la placa, 
Bjlpse le ha dedicado .a él y al primer 
iliaquimiisla, señor Loín, como r -
(üerdo 
de, y con losrhonores acostumhrados, \Mañ.ana daremus nnovos detallos 
©e pueda cubicar sobre la taquilla efl d(ñ extraordinario acontecimiento tau-
eartol do «No hay billotes)). .riño. 
Por1 si esta fuera poca satisíaoción, Trenes especiales-
la Asociación', de la Prensa) ha reali- E l íerroca.r.ril de Santander a Bi l -
coiiiculiá 
*«,BU ^ ^ ^ ¡ r Z l ^ ^ Z r . - r ^ « a cerca de HO.OOO posetiSs do l ó W > 
bao. a las 5,05 de ta tarde, admitirá , , , . . . , r . , . , i„-£ZLi 
.• , , , , . . dado®, hahi'éndose agotado, desde Ju«-
vlaioros para lonas tas estaciones si- ' - . , , . 0 _-. . ' • 
tmt.'as entre Nueva Monlaña v Ma- &>> Jas pieferentes y soHicitandose con 
,próni , • veidadero intenas las pocas quo;.;res* 
Ferrocarril Cantábrico. ^•n-/ . ' / ; 
•-^ . • „ En fin, .¡un éxito sin precedentes! 
Tambion esta Emipresa, y con este ' 1 ' 
mifino motivo, ha dispuesito para eü • » • 
día 2?, ol mismo seirvicio de-trenies 
que ol efe. t nado en los días 25 de .." ''2J ' 
jiMio y .1 y 10 ^0 corrient- m -. 6011 los ^ l e n t e s : 
As-imismo, queda suprimida en este 
día la eiieiilaeirn dieO tren número- 5, 
que trfne su salida do Santander a 
Has 17,10. . 
Ayer llegaron los magníficos 
ejemplares de Par'adé. 
En la tarde de ayer -fueron desem 
•eajonados los toros de Parlad é, que 
Los números , y . pelos de - loá. -tórQS 




116 (('Cisquerito >>. 
80 ((Conitraibandiata)),. 
89 ((ValMiermosO)>. •'-; 1 
El peBo ' de los bichos- es : absoluta, 
han - de -lid¡ame 1 e i l»pro^imp\viernes , ' in|Gnte • igual en los \ seis, ,correspoiu 
en la corrida organizada'por la-Aso- diendo eil negro zaino» 
En la'entrega" de dicha-píaca pro- Ule las fábric-as^a los 'obrcros^ya-las se cel 'ebraTa en esta crudad . ed pioxi- ciació.n de,Ia-Prensa..i!or los diestros • -
Sán-cíiez Mejías, ^Márquez y Posada. * - ; rn 
Hoy-son'esperados dos dos de'Ailba- * 
r rán que ha do - rejonear v f mata r ' e l : . .* \ . * , , 
fo.midahle cahaillista don Antonio Ca- La Dirección de este parlódfce advltr-
te a loe co laborado ree eepontAneofl 
!> 'as de i ! no quiere- ^ n0 devuelve los orlglnalee que se 
mos hacer - el menor - elogio, puesto . . , 
quo , gustó interés del ía Asocia- !• remitan, ni mantiene oorrespoMMi 
ción que é] púMicoMos juzgue por si ela neerea tfe loe 
VVVWVVVVVVVVVVA/VWVV^^AAAAA/VVVVAA'y^ iA/VW vvv̂ v̂ .vvvv v^vvwvvvvvvvvvvvvvv/vvwvvvvvvv 
jesfaa íaA-T,D0 DE P0L0 EN E L CAMPO; DE •«IIUU U t F U L U t M UMIVIKU U t UH mMV. — -
Reina conversando coff lo s ganadores.—El duq:je de Sanloña, íjue actuó de arbitro. 'Folo''Samot.' 
Sus altezas las infantitas asistieren al festival gallego en la plaza de 
toros. (Foto Samot.j j 
AÑO XI -PAGINA 2 19 DE AGOSTO DC 
A s p i r a c i o n e s j u s í í s i m a s . 
L a A s a m b í e a d e i o s m a e s t r o s d e s 
g u n d o 
Por nuestra cuenla. OOiníeideración na ail de ¡Níaestros, cía que exisftía entve dos ^.uiiío 
•ÜC'-MII del ( M i 1 - a la Geom^iiiía se iKxlérnn,. tai 
líneas -gMol do- 'la |wnviiicia. acababa die i .vi^iva i-s.e par quó 
brod.js ' viny cerca de 300 p o r . ' n e u d ' o - 1l'a11 IW1 'd-Magisterio pr.:.!uar¡.< 
•Pei ' in. ' tasenüs que por prapia ••ca.icp- con día activa 
l a > «".-XM-iba-ni'u.s niia> cu a ni.• 
antes de redeña,' los acias c 
anli'aycr por tos ipaositrus del &eg;uiw-
áh •'-i'alatV-n. Si.'ntiinus eil déS-eo de ex-
teriV)rizal" iJÚblieaniule al pensaniien- B Ü E i V A V E I V T U R A M U ^ O Z Y 
ib de KL Pl/LiHlA) CANTABRO en 
u'ta.li-na . tan ini|rui ianif y querenioís 
G A R C I A L O M A S 
Subdirector 
KiAÍOilJ'ás, c,ua.|i<2:o a r.idos nos que 
iiiÑ.n .•ciyinin Jas e>-ciie!.a.s iiaeiiina' es 
té® enn-aa que se MÉmi ni fíenle de' 
II;.-' iuaesl i-.i.s hen, iiiiei Mos, qn,. pi-r-
beii«cen a uno y a. uiro escalafón, 
m - ^Pa es nuestra actitud del Sanatorio Marí t imo de Pedresa. & l cúso dc 9«« ™ Alava, 
«O el asuntü. í¿um\ no esta conmigo Dur^ 
IRIVFFJRMEDADES líl". I O S 
d • la va- U l I SDS V AISTICl L \ ( l O M ' S 
< a i : r < ; i A — ÜIÍTOPKÜIA 
acto de 
t s i ú contra an'. Y c o m o ni m. os e-
t-i'ivimos sieaiprc doil Jaco de la nx-
• z.ou'y de j a j.nsticj'á, dtclió HO M á que 
llVS a£ÜJnfbÍeíStás disponen de Ja i l l - Consulta: de 2 a 4 
eundicio.nal adhesión de esto perió- C*lto Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO» 
• • . vv v . . VVVVA'» l/'VVV'VVX'tAA/VVVVt VÂA/WW WVV V. vV" 
•Saine que lo inezquiaiO, de las pe- ron a. la rjrinióíi, siornlo mimercsa* 
l'ítíiones. nú deJjün -em-ontiai- oposición .a- aid. •-ion-.-s ií>cibidas. 
aillguna cu Jos Poderes coustiinidos. liwli 'as inaestras y 
Â '*A'V\̂ AAA.V\.VW\/VAAÂ VVV\/VVV\VV̂ A/V\A'IVV\AA/V'VV» d1 • ['j ; :ia que lliciej 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA—CIRUGÍA GENERAL («sia carapaña al üado de 
Especial is ta en partos, enfcnncdaVles de ejeoiltiva de La (jiiií .ahra 
la l ua je r y vías urinarias. nal!. haJiáibausc lainlnén don Alianía1-; 
(i( ine/. Ci iiailns, snltdeJcgado de la 
l-i i.\incia. de Hincos; don Juan Bus-
lanr;';:iie„ de l'cfuiin Jt.'ra baja (Afit-
^ S S ^ r ' ^ u s a i ; ^ ' ' a ^ - ^ r i a^ ) , y eJ Wnst.ado r.nlaHor d - «E] 
dai-, r e cog iendo 'sus anhelos, a esta ^vum>> d? Billibao, don Kduaido L o 
vufrida .v" no .l..>pi cial • parte del ^ Okm. ' 
Magist n i o español V . razón os la M ^ d? Ia aiice la 
os y Santandei', dundo están en 
niayoiiía los d( l s.agnndo. es casi nu-
la la cifra ¿efl anallahrii-u,,,. 
•Con;liuyt'; a l i inKindD que a los pos-
tergados déJreeieilcs ,de justicia una 
Koala r^pa.racióu. 
Don Antcnic Angu'o. 
Jial'la de su icHenie \ iaje aJ . Ex-
tranje.io, que di'íalla. y de] que ha-
uaeslros j , ; . , áa^ad^d una exc:('i'ii: • in;,ni .•-•¡.'.u: 
En el Campo de polo de la Magdalena. 
E l e q u i p o b l a n c o v e n c e a l morad! 
p o r s e i s t a n t o s a c i n c o . 
que los i un argados de la 
sl1 Sianzc en T'jypaña nada tienen -~qu.fi 
i a I i ' 011 •̂VVVV̂ VVVVVVVX-VVVVVVVVVVV\'VVVX\ WA w v v v w w v v \ 
inisi'Cin HBBQBHHSQ!BH3iaJBi2HDaDS3S:3C3S3EBEE-3 
Í H R I C A H Ó L T S 1 A X X I 
N a n a -
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Arnés de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
•VV VVVVVVVVV VVVVVV VVV VVWWVWWVWWV VWWV V V \ 
Viuda de SíViiiz de Varanda 
Oli í í.VS O L D G O 
• GONSÜLTA DE DIEZ A UNA * 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 R 
• • • • • H B C H H B B U B E B B n B H Q & S I B B I B S B B i l S 
^ V V V V M A A A ^ A A A A A A . W V V V \ V V \ W V ^ V V m ^ W V V V V V V \ 
^nl M M . n s ( o r ^ l r > r ^ e ^pirespitaba m obispo do la dió- consideraciorres ,s(>hi.e s u atoance y 
í r , oí e l - u . Dulnres Carretero, inspoc- p n ^ r ^ U ^ u l . ' .• ,a. justicia ¡dp 
;is lio 'Síio. lU'i'lioi (le • . 1 - » 1 i i i i i i ' \ao o r.'S'di da 
cluailmeute oxist.M. ^ ^ l -^Muna; dona Avde l D c ñ a carmen Ce la V e -
.orf.̂ c. m ^ A{at.r»^nn León, dMvici.f.'ra de la Lseueila Na»- ocna uatme.i ce la 
diencia don Ricardo 'PeUr-n, avudan;e .•m!...- de sus colegas de otros p-aí-
f o f i ^ a l c p r r e c t i s u n a en que vienen pro- S ^ < ^ ^ ^ S ? J S & M é os- 66» Ca-'ocfivan^nte, sí. Co^divadn^n-
d d c i ó n d o ^ . aun siendo manifieste la V , . f p ^ ' ^ e i u í n io1%ñor S -̂ ^ los m a g r o s belgas y f . , , • - -
^ i g u a l d a d de que so les hace oh- darnes . ^ . i c n c . de muebas 
. - • • ¿ n ^ , p i d e n Jos maestros dc^ según- S ^ ^ J J ^ ^ ^ ^ ^ " ¡hd i i i nd.^ • d. -.n.-s a las .petk-ia-
' n u y ^ ^ ^ V t ^ ^ S i ^ sacerdote don José María Goy, ^ ^ ^ ^ ^ J í ^ t 
siníldo de los que 
can sus actívidadigií 
. . peisetas. A tiu l nit
más de 8.00{) niaesitros que disírutan . Y . ; , , . non ,(ii« Mav-itnas- (loñn Carmen de la l"1 unsungu.iaa "oí ••! ra aa • P .-o h a b e r d i a r i o de cuatro pesetas y IV -ae -«inunde», uuua ^auncu w JJ* ^ , , r.vm Jo Nrmii-iJ -
. , • r , , VPU'M Airiii 11 o rroi'n-o m'Oife=o;T'a de 'Ll- 'anuria flp IU. i , - , n. t,. .-.o. nin.i 1 ogia 
S S a ^ e W i: : ,a d f l í M a S n | | don - n . a c n n n o ^ i d a n c a la unui 
^ ^ . - a d K S d e ¡ o r n a l e s d e . u a , - ^ ^ j ^ f ^ ^ ' ' ^ " ^ " ^ 




d ' ' efllas SÍ 
ira d o r i o s como ál que a su entrada 
t i e i n a i a s i g n a d o esos mentores de la 
n i ñ e z , ..muc'hos de ellos con treinta y 
'ha-iía c q n euare.n,ta años- de inrnto-
ciülas frases, dodlaro.ahiorta Ja Asam-
•V\aa ̂ VVV VV V\ V\ VVV VV\ VYA'V'VV V V". V\'V'VV\'\'VVVt'VVVV\ 
íoqá Fernández 
01 l iVinc iaJ . 
• E'l Señer Pidleu. en h i v . 
Esiehan. delegado 
RAYOS X. —MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 6-C-3. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
Den J0S0 Fernandez Esteban. 
•DesiP'tLés de saludar a .las autorida- aliento (para los njiaieisires del segu'i-
des. y a Jos jfíes. pre.re:ntes en eí! acto, do lescalafón. 
Doña Dolores Cartelero. 
(Cerró Qes di.-cu 1 ••os Ra i-lusitrartíia 
iiispi-cloia dio la .ZOIKI femenina, po-
nii'ialose a. Ha dlleipo.-iirión de lors asain-
itb pueda i idmidar 
s Qeni'ítimas asipira-
rmni.;>idos séry.icios a ia patria. V en S;" 
C.HÍ'̂  tiemposs en que la vida viene í re^ ' 
ha e ié 11 dose ven da.de rainjwite- i mpos i 
blp para .todos, ricos-, hombres do me-
dhuia p o s i i r i ó u y pobres de más o me; 
tó^otoildad, ^.concibe aiUguien. que *'l <^ul.M' re.-amo pa.ia la Co-nfedera-
8.(XK) míiefiitr-üs puedan modio nutrir Nacional, en ta p e r s e a ^ \ se-
$ á c d ó n u í g C H y ¡las de sus familiares ñor Mart ín . / l ' a - que tan . igna-
eou eHAaiapendicso.. jornail de cuatro ^ n t e Ha preside^ e tnbuto áe un 
\Wm*§ al día? aplauso oaJuroso de todas los asam- |,ieíslas lI)a,ra em 
• o t r a de las conelnsione~ aprobadas bJieistaia. he-uelioin d 
car fe As^nl-ea ,!e| d.MKimm es la d- , P f ? ¿ m W ^ m t , Y ciones. 
^ p i e se n n i f l q u e u los escálalo„,.•>. 00- ' ' ' m m ^ i ™ ' ™ Wa-
..••ando' efl segando, tal v corno está, le9. "IV;' * m Eernandez Estehan 
.a...,ru.ntinu.ycir.. d e l Rimero. P f * ^ recuerdo por las campa-
QBpir virtud de reformas ¡ntrodnci- bacen favor ,! • la Escuela y 
'isiis'-aHi-••la enseñanza, los maestros se ^ mac.rl.ro. . ^ M • •. • 1 ld^a:l Diin-k el banaueie 
h a i l a n Jioy divklidos en castas-son 8(1 lamento luego do que aim baya . . ; , 
«lis -jirVípias [lalabras—. halii «ndos-e "I'dien 
' fo . i ' ípái io dos .-sealafon Componen 0° 
¿j pr i iué.rb los que regentan o explM- ^ " a l ' -
cañ-..Mases eii es-cuelas, cuyas vacan- 'cebos, y \ .r.mmo ruda-ando sucinta- .,, u , , , , (¡,. !;, 'c, .ni,¡.-,n ¿j,C(>u. 
les >•<> <Mihneron por oposici. n (siste- ¡(i 'í11*' Conirstón expondría tiva_ 
ma iniaroducido nitim.ain.ente) y te « Majvsla.l el Bey en la visita pa- j cMlBensaíeiS no haiarían • cin 
Vm-mutran adsCntos a! segundo ^a .q .Vie se ttes había ronceado au- c ^ S ^ S ^ n t l S 
El banquete. 
Sngenio y hunionsmo. 
A la uná y inedia de la larde se 
Don Constancio Martínez haibijiltadp don ? •x er'a.no Gcafl'iZ. ilx)s señores ForriiMidez 
aqiu'dlos profasci-es que dosemipeñan diencia. 
sus c a r g o s por concurso de ni-ditos. 
Las es.tiidios para unos y para otros Paga. Pagie:, Pdip/ile v Ai; hicieron aso 
-' son exactamente iguales. Idénticas Al apaieeer en la l . ¡huna el joven . j , . ,,.,1.,.,,., d m ie-hai do ÍD -IMIÍO 
a si-naturas, .lian de a pro ha r si quio- piosid-aite de lia Confedeiración Na- y .humorismo. 
A los pestirtee llegó el ayudante del 
IntiuguraCicn de la temporada. 
I ndudati emente, m í o de los deportes 
que má.s ilegaj-on a intei csai- a nues-
tra buena, so.-i dad y o la aristoe•.-'!-
tica colonia de N IO ani 'anvi 's. que to.-.los 
los añies m,^ vi.-ilan, ha sido a] pol.». 
V es poique im eil poio la perísona 
que gu sil a d; • las Jugadas de emoción 
y de las piGaísioliós comp.i ometidas 
juniío a una meta, las halla a cada 
pase; la que no atenta a eso. limita 
exclusivamente sus .aficiones a la 
equitación, pu • '. • muy bien quedtar 
comialacida admiiando ta di ".i za y 
agilidad de jos jmetés; y la que, en 
ffn, -a! :• oj)] eciíár ei vaá^ r y la signi-
frcacióit do aniitas cosas aJ mlsjin 
tiempo, lieni' motivo sobrado para 
adquir ir la couvici k n jdena de que 
admiré» La plática y ojocirción de un 
Is .orto en eil que no se sabe qué 
1 -iar i::á-: si esa .d.^-tmza a que 
i.'udiam.is antes del jinete, o ta .(•-•>-
gam-ia de algunas de sus jugadas/ o 
lia ina^^Jlñica e-i-iica dé nmcJias de 
MIS combinaciones... 
Pé-r. eso ejl podo gusita, y .110 creo-
m 1-3 si | iaiarii; ' i de jo, verdad ni On 
un punto, al afnniar que la inaugu-
iai,vn de la i mpoiaiia ha causada 
un g;run p.'accr en la mayo'ía do 
•nuesíras familias aristo.-ráticas y cu 
naesi'.ros iJustíes veraneantes. 
Y una buena prueiba de olio, que 
babDa elocuenteniienle a une?!.o -fa-
v o r , es el numeroso y distinguide p ':-
b.!ieo que el domingo acudió : ! pa -
doj en el qu» pudo admirar a ca lia 
m.uui nlo, t.-uato la la'1" • m.igÜ ' -a 
á I Su Maje-tad el Rey. como los pe-
Jiî cOSOSi.-ty decididos, avance- d vi du-
%ie de Ai'ba, y otros mutíbps inás pa-
Süijcn, p i , - no citad- - !!..;• i ¡os \ a lio-
nas, que indudabOiMbente b-ibieim de 
cautivar su atcncii n . 
i-"né, a no dii'la'i'lo, un l.v.cu prin-
cipia de lempoiada. 
Añadamos a e-io que óstUA'iérbai 
pie ealí -. lea'/.audo de una. manern 
.aspee i a! ell e.-qi-.^liieiiJo, Su Majestad 
Ja Reina doña N'ieioria, con sus ¡nr-
•"-Í;,,. hij;,s. Jas infantilas daña Béa-
trrz y doña Cristina y a.'gancs altos 
palatinos. 
El paríído. 
Fuié jugado a s is tiempos, r('\-¡st.!Ó 
on líVifunas momentjs gran interés, 
y 'en &. aoMié de ái bilro .etl duque de 
San toña. 
Di-sde isns comien-/o- pudo .-idxeríl'r-
se la •superioridad qire el .equipo blan-
co tenía sobro su adivorsario eil mo-
rado. 
l i s t e iVltimo. cuyo puesto ¿ 9 hack 
¡tan coíl.osaihni-.nti' e-iii\ o d.'-. 'mn'ña-
do per Su Majes!ad e! lley. no pudo, 
ya en e.| ¡irimer t i , m.no, contrarrestar 
el eninuje d- sus a (tve 1 .-a rios, le.s que, 
eu bonito avamev que en vano trató 
de corlar Su Mai'.siml el Rey, logra-
rpíi maicnr el pi ¡m.'r- tanto. 
Hecba de nuevo la MiJida. cmi :-II 
j-orio 1;;...inmute ca:Mi'u> (¡:;' campos, 
Uíl nuevo ¿Vanee do1 .quipn b'aneo 
da por re-nliado qu.' éste maiqir ' u n 
tanto más. 
Ha sido una cosa rápala, inespe-
rada: .ha sido una jugada de gran 
halnVidad, que mis i,¡zo suponer pa-
ra el equipo nmiado naa gian do- • 
urota. 
Primer tiemno: [«'aneo-, dos tpidüs; 
morados, 0 tantos. 
* • » 1 
Se verifica el coirespiindinde cam-
bio de jaras y se reanuda, d juego. 
/ Anotamos a'ginuis iincürsiohSs y 
as dril equipo Kaneo, d • fas 
iídie-nden brava-
avanice a fondo deil !quipo 
•obliga a un jugaduir c(jntrar¡o1'íl 
zar- ¿la pieilota fuera de la ]( ^ líllfid. 
ejecatar el ca s t igo , y lo haco t M 
'trámenle que |a bolla, sin ot 
pulso que eil de su maza, <,* 
l a p i d a p o r entre Jas de ^ avi 
va . cido-.-adisima. a pa-ar , 
loi l a ' g m rus do la niela cojftJSj 
Ha sido un mazazo bueno Wi 
Pfei isi6n, que nos hace c,.0'( -i 
un pos ib l e empato. 
Tota] has ta ni segundo tieuaoJa 
ees, dos tantos; inorados, lu^u 
* « • 
A medida que transcurre P] 
tiempo,- la creencia del pusiblé 
va d!esvaneciéndo¿-.e ton prbü^ 
que eil equipo marado -e um^ 
tanto flojo. 
lEsa d-ciiustanria os aproy. 
por el equipo U'ianico, para ac 
netaanente a sm conl-j-arii 1 . 
inoinentos, y aiprevecbajida ¿l?11' 
aeo.r.i aiaimienlo mai trtó f| 
jiiás. 
• . A tuUtúna hora so ailvierfe 'a 
'em'pujo on los morado.-., y es'g'J 
.jorcad cil Rey i.'1 cr.-iie, a pe-'ai-'iP 
baok, lleva porsimaimenio ^ -J 
ees; pero no var ía ei marcador ' 
. , Total lia-ta el t i . - - fieiupoiJ 
eos, cinco tantos; morados, nn ¿ 
* * • 
E.i cuarto tieiiJiRo tiaiiscuire j 
igualado, y no advenimos en'^l 
da? de gran inter-i's. 
Además el maincador no sufiie w 
ción algumi. 
« » » 
En el quinto se nota mé$ K 
miento y ambos bandos rivalizan 
buenos avarrees. 
Produicto die cilios os que los', 
equipos se a n o t a n un lanío m á á 
ya (-oiiisvc'guidos, siendo, por tanto, 
resumen, sois los coaiseguídris f¡m 
blain os y ¿os tan sóO-o líos morJj 
« * • 
Y l lega e| sexto tiempo. 
Cámbianse do manera bien m 
Jas tornas y es' eil equipo iiinrad»; 
quf derniua 1: 'tamente. 
S u Majestad el Roy acomete y 1 
ca con va;i'nfía, y di resto del 
contagiado de aquel sin amor propl 
-•ftÂ %/v«'k'Vt'V\̂ vV%A'\'VVvVV\'VVVVVVVVVVWV 
B a n ¡ q u e l e a l d o c í o l 
' G a r c í a P e í á e z . 
Fjntre las numerosas aanstadesj 
enfermos tratados por el doctor' 
cía Peláez, se ha acordado obsequii 
le con una comida, en la AUierict 
el día 2 i del corriente, advirtifiidor 
cuantos pueda intoresair la. asistfaii 
que las tarjetas para la citató 
moda, pucdO'ii recoger-e hasta el-ili| 
Zí del actual, on la hilnería «La 
paga,nda Catótica». 
n anides 
Visita a Palacio. 
ren que se 11 3 entienda leí lítalo. Y eionall estallan en la saila 
yá eni poses- a de él, las m i s m a s ha- ab'ausos. .Ih.'lio . .1 süem-i,!, ei señor golu-madr 1-. s -ñ.o b". e'o. 
r a s v los ¿1 .nos días lian de acndii' Martínez j'a-e deiliea un cariño-o sa-
' a . - las día.- • s ¿Po,r mié. pu .-». la Iludo a b i s .antor-id.ade.s. a su> compa-
de-sigmildad en las L-SicaJas? Santo y ñei-i-s iU: cañe ra y al pueblo de San-
l i ueno que en e l cursa de la misión taiuler. 
¡ : , n e d a g o g i e a se p r e m i e n eil talento y hn-a-za la excelsa figura de Con-
•DU'S conoc imien to t s que .vavan asimi- clr-[ m p m , g'lO^a pítima—'tíi 
lAndosic p o r m e d i o del estudio; poro de la j . a t n a ch:ca y de la patria 
en m a n e r a alguna—y p.-rdónv- •iios..sr gf'íf'"de. 
'(v.\' Ips luoiados 
me nte. 
Pasan e-stex úbimos a ¿G* domimu 
do'i'os y el juego queda muv nivelmio 
en todo este tiempo, has;a (pie un 
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'Ovación. 
El Rey se entera minucio-
samente de! alcance tís las 
conclusiones.. 
A (las doce diol d ía de .ayer el M -
narca digir'-- • r -il.-n- 'en iaudru^.'ia 
auna comishui de a-ambleí-tas, rom-.• 
REBOLMEDO. — OOROiMAS DE F LftñES. — Teléfoi»nfl l-üñ V 7# 
E L SEÑOR 
dte lé ' Confcdk?ración Naeionai. No t e j e n los mae>-,ros err su noble das p a i a .-..Ü- gnir que 
e m p e ñ o . , n i se aflijan ni se acoquinen lq« sly^dos que en la acl.-.::ilHÍ:'d dis- v 1''mdó' de^la movincia. 
si po r exigencias « d e ' piotoeolo» no frutan. serior 'Tvsteba.n. 
s r v e n pronla-meivte atendidos. Para Da fin a su diflcilirso leyenda la's con v e r s a r i iVn con Su Majestad 
vence r Sm* ob.: '.áf u\!os na hay at ina, enn Jueiours miinimas que. ¿orno dur.'. m¿8 de ^ ¡HÍA minutos' 
. c o m o la porsevfe-ancia. Que la sema- priu^pie reivind-icaloria de la c a - . ^ ¿ ^ ^ S i , ¿ ¿ ¿ J 
te-/; v l a corda ia-. no abandonen un han de fievarse al Monarca y al pre- t¡(,|| |oV;( ^ ,r .: . - (., Q]W ^ 
imomlento . . a ' . l l a Confederación Nació nideuto no.] D i r r l r n o . ..,,0.1. ¿bn ' •, • -r- ap 
nal. y lo jaĵ .©.-.á® la causa que de- Don V r t o r do !a Sárna- m la Aisandd-a. n.m Ufóniso 'Hfa •"-
.fíer.rf-ii 3$*. mao-.l-oi? de l s.•gnudo os- Li'enó de intensa ena.-cien recojo el ^ p . , , ^ v., .....•„n.ji:,t. e.-.i^vv,-,,,;., - •. 
cajlaión,,plenamente asistidos por la deK. r.do nimMiele de fleres que para ,r| probJenia "ipbi.nleado. demeslramio 
o p i n i á n piihlica, obrará el milagro mi querida madre acaba de en; regar- ¡su• annieníísiiima conversación lo e\-
. de converiiii-en cifras d e l presar puesta ,mo rti señar Pago; y creyendo intm-- ceOlemitewm'tiC do.-mm-nlado que se ha 
nac io r í a l l aspiiracioncs tan lógicas y pro" - acer!adamei;1e el p-.Mis.-imionla Ha on ¡las eue-íP,;,,.- (pU. , | 
tan racionales c o m o Jas suyas.' do !a que mf dió vil sor, giis-lnso gjqto.r-iio se pdaeiooa.n. 
ofrendo esa.s fragantes ro-as a la. se- ^ j . . , , , , ^ ,,, ..q„,.,,. p, . . q , , , , , , 
ño. i ta dv Ui Vega S)-.::i n-gro, pea- n , , , , , . : ^ , , vlnitó al genera.l S^ -q r ' I 
seOS" Ha qaie esita mas cerca .de aquella tntre/íánmd.e ¡las eoneIu?ion^ | 
quie tedn Ofiasi'̂ n so cnoign.l! .lnr, ia? tra.n = !n.!l.a afl piásidieáte d 
babíendo 
n o e l G ó m e z R n i z l 
. so g} pDeUo Se U w m ( M m ú é ) 
A L A EDAD DE 48 AÑOS 
recíbíilo ios Sontos S a n e n í o s y ia Bendición Apostóla 




K n el sa l r ' n de actos do la lv MI Ja llaamámdous-? montañesa. Diiroctio ¡d. 
de industrias, que s? hallaba a-te-ita- lleroidando lu.-go sus años juvo.ni- p A r m a d o r sM'o n f r r r i ó nr-: • 
do, se cdlebró éB domingo por la ma- l'os y sus osdnlios manifiesta que asá niéndose Incmidie.ionalmeut.- a BUJ 
tUriia.Ju AsunU'iea organizada por la coiné' no se explicó nunca-la diferen- órdenes. 
Su desconsolada esposa Demetria Pardo Laso; sus hijos í^1' 
lia, Joaquina y Et-setro Gómez Pardo; h'ijo político Dionlsj0 
Teja; hermana política Dolores Pardo Laso; hermano pO'!' 
fico Alfredo Pérez; sus tíos Esteban Ruiz, Martina M ' 
Carlota y Cándido Penagos, sus primos y d e m á s parientes-
SUPLICAN a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a Pios 
en sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a lo? f u n e r a l e s q u e poi"01, 
e t e r n o descanso d e s u a l m a se c e l e b r a r á n e l d í a 21, a laS 
DIEZ d e la m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de Llei'^8 
f a v o r e s p o r los c u a l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Llerana, 16 de agosto de 1S24. 
w^lSLflap 
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¿omo IMI soJo huiuijie se Ja.itKa. deci-
dido a Ja ni -.ta. cojitiaj-ia a aminorar 
ja deiTota, donde sus defimsoi es, poco 
creídos de la si^uifimción de estos 
a\uncos y un aJgo auispensos por Jo 
¡jttiisitados, dan síñaJes de desorien-
j,os inorados se apuntan UJI tanto 
y Jos m i mitos corren... 
ES fi« se acerca..., ,pG,ro UI)a vez 
,mfe Su Majestad eV Rey vupllve ai Parie onci, 
;1,taque y son sus jugadas verdadera^ MADHIÚ, íts.—^i «¿S "^'"go 
.prpezas; no desperdicia un .sólo ins- c,b'0 úv- Africa dice m Ú ¿ M ^ ^ re' 
t a ^ y a Jos guipes de su moza Ja f;,Zo"a ^ i e n t á i . - ^ S S f 1 ^ .,. 
iMa íylwicii con>} ve.ivtIi,gim>s.a, y ve- , 18 Jus tiendas t o r t i f í c i J i ^ ,ÜS',,JZU-
lowneuU por Ja al.'f.unhta ,|(. ,.^,,,.,1 ,,J';1 v ''""'"aza.lu el r n . - S J{l"lil-
y « l a . l a s ^ i a d i ^ i ^ y ^ r ^ l ^ 
L a s i i u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e f a c i l i t a 
o f i c i a l d e 
u n e x t e n s o e i n t e r e s a n t e r e l a t o 
s i t u a c i ó n e n a m b a s z o n a s . 
Ja saJida la 
(al i(sr)emag:p, que 
- nuosilra.s troipa.s rcrliazaimr. .fans.-i.n-
tenía viveros en doJe íliüirri'ea'osias iiaja>, sin 
ella J» dá¿ra, ha atravesado por du. .•u irnioic') 
V^es, en un corto espacio de tiempo, ^ \ • ^ m d a tienda 
' h f m * ^ los Mancos... ^ fuerzas , i •! ." K;ul" a Afruu las 
¡La carota había sido, en efecto, m S ^ ¡ sUl m U m c t ^ . n v i t i , ^ Z 
reducida liasila e.j extremo, y no obs- U i guarnición i+m* • ' Wa^ti-r- ^ « - . ^ 
.í.antf, ios moradas continuaban -o.! abundancia v muniH vlv',ros •'" <¡f''<' 
acoso, basta taJ punto, que e-j empa- tres días "uon.-s y agua para tuvieran 
X, Uegaba o grandes pasos. So há hecho aguada v m*&¿ • • 
Pero sonó la canupana, y e| sliíBMb ^ «io novelad " aPastecimien-





lión d!e Vii2-cay.a, que tan brillante-. Estas tropas lian experimentado 
- mente se portó en ed eombate de Ko aigunas ibajas, quie sa fijan por un 
ha Dars-a. soldado nruerto y odio lu ridos. 
í.as lescuadriOlas d̂ e Tctuián y do La co'l'uimina die obinrvac.iióin KD'bre 
Has fuerzas expídiciontiriiais Vdllaroin Mokerasen rebaso eil poicado dsj ese 
«obre la zona iniKonniiiga, bombardeán- nomibre, que fué previamentó bombar 
dMja y causando grandes tíafids. deadó e iiiioeaidiado jjor nnesitros avio-
Be zoco eil iArbáa sallió una columna '-iws, ileoogiendo tamljién algún ga-
pa.ra proíegor un convoy a Taguevut. " 
'¡A su rgiroso fué hostilizada con 
Lo que dice Primo de Rívsra. 
MADRID, 18.—A Las dnez tte la no-
La coiinnna. izquicj- che íermiimi ki reuni-ui ¿tío los vépaíeá 
. con a!-iiu fuego. del Directorio, que había Cdmieaizado 
i i insu in ba sido librado poco des- ai-as sierte de la táré?. 
nadie. 
El mokadl^n deJ m,ismo con sus ihom 
bres se pi-eMenió y o l ^ t o r i i d i m l ^ t e 
dioisarmadio -a imie-'Lras tropas, que-
que ellas ^andu prisioiiL'ro, por suponerse íun-
díidamciite sosp^ichas die que se halla-
ban .complicados en Ja incibeiliión y so-
bre totetó? por Ihiaibé acogido con com-
jileei iicia, a i eivemigo. 
Por un disparo suelto resultó muer-
to el teniente de Regulares de Lara-
nz de Urraca, sien-
aja de la, columna, 
también sobre su 
j j PAMPLONA, 18.-^A las tres de h 
. mndrugada de hoy sa ldrá nn batail6r 
del regimiento de lia Constitución, el 
ip: se compone de 7-^ solkiados, con 
la plana mayor comipíeta. 
* * » 
BILBAO, 18.—A Jas 9,50 de Ja ma-
ñaua marcharon con dirección a Ma-
rmecos, 376 solidados diel regimiento 
de 'Gaireillano, que van a completar 
los efectivos de su batallón. 
•Fueron despedidos por las autori-
dades y numeroso público, siendo ofí-
sequiados con donativos ded Ayunta-
miento y Dipuitación. . . i' 
Petición de recompensa. 
TETUAN, 18.—ÍEJ jefe de los Regu-
llares de AHhuceanas ha pedido una re-
compensa para. Jos defensores de la 
posición de Ifartan. 
,vvvA.x\va\v\avvvvvvA v\'v\v\v\vv\\vv\.vvvvvvv\v\\« 
m m m d h s o l h r e s 
íiEURflSTGHIfl-lílTBSTIHOSESTÓfílABO 
GRAN H O T E L -Servicio esmeradísimo 
Tíies danzanfs de cinco a ocho de la tarde. 
No obstante no haber escrito mu- ^ el , n 1 • y <W <* a l t o ronL ,sa,rio. Lasj repliegru^ te,-m 
m po}o-ñxmqm a pesar do núes- i J J í t l ' o M o ' . i n ' •,J:,JaS; 7 ^ ^ « a s cpi . -!e nos trans- p. im.-ras hor is de t nóchí 
tra poca edad, hayamos presenciado .M-fl,^ ;, ^ Morabito, según ma- raátló^dftq el presidente-son eil ex- Durante Ja m - ^ n i i 
bastan.- par. idos-.-omprnulemos. que v e S s L ^ d ^ 6 , « ^ l * . Vió ^ « a t i s f a d i m s en .a zona occi- toda la eo. .a a a n n V ' ^ T ^ 0 
on el partido del domingo hay una c incuen¿ , ó , i v .oficia,es ^ dental, puies se han conseguido Tos da situactón e n ^ n ^ T CUentíl de 
• ca qnc merece comentario aparte: s. I d nu le v , la ,pohCÍa; además cbJ>tívos P^Puesi.s :i ,!,,< columnas ta Uad Lau 1 egaPdo has-
actmiciAn de Su Majestad e,l Rey. ¡ ¡ ^ l ^ ,,a> n i U ^ 'us ba- a m.iene. s- • . - m • : . la opcaeión. M a V í ' n " " "ava, 
No .erque de él se trate, sino por- M u e s t r a narte t ^ o . . . . . ' . J ^ Z J ? ^ J ^ ™ ^ ^ ™ ^ l a ^ ^ l ^ t ^ ^  porqu  
qu.? en Ju 
" I - , r ; irr-„P(.p h f , m ^ d¿ .Po+r W s t r a parte tenemos los te- oriental, habrán victo ustedes por el u.,,, | ¿ '0 
511 n, ' • I TO?; ^n*es Maragué y Armenuger, muer- parte oficial do esta mañana que las £ i™ a,,ü',lnal 
m * dn^f H í v t'do l0? tcn,entes Jaliciana. y Soler, operaciones han termina.lo íelizmen S V i o ! n c n ^ ' 
d^l oqaipo morado fue el, y s. lo e de Regulares de MeHUa, heridos ora- te taanbién. - ari0' recvbo a ultmia 
quien atentó a sus compañeros ro 
ojoauple y la palabra, y ~ 
gadas (Mimbres, que i 
vos. En la Ofieiníi de Tufo ••n ación res 
vVo v quien hizo jni'• Zona Occidental.—El enemigo, em- faciliitatrán una extensa red renda de 
' ' ' ' " í l •.i.n.m-e». a  una vez más le boscado, atacó a la meballa Xaude la conferencia celebrada con el gene-
cuando se dirigía a Uad Ras. ra' Ai'izpuru. 
omii.no blanco actuó también La agresión fué repelida con ayuda A l taneejo—te—.'".ó diciendo—han 
I " , , Lio el dunuo de A'ha. de las fuerzas de Fon.lak, causándole asistido el auhseciíeta.vm Guerra 
muy afortunauo, • 1 QUE, 1TUD bastantes bajas; teniendo por nuestra y el director general de Comunicacm-
A^A^I/VVVVVV^^ |,nrt0 cinco muertes y cinco heridos, nes aprobándose dive-os '-xpedientes v̂vvv̂ vvv\\A,AAAaxwvvv\A v̂vx̂ vvvvv todos indígenas. relativos'a uno y otro ramo. 
Un incendio. Refuerzo Tazza pequeño ronvov lo- Designacicn de mandos. 
. , gró meter algunos hombres éñ Chen- MADR1D, 18.—Ha (sido nombrado 
PnP f o r t u n a n O r e V I S I I O tafa, que sigue sin lograr ahuyentar de la meihalla de Xauen nuinero 
I u i IVI » t aj numeroso enemigo 4 el teniente coroné cttm BenigflO uawy muy saxisiecno ao la opeia-
¡ m D O r t a n C i a q u e S e La columna de ñ . d Lau, que mar- Tornero, y del grupo de aegu- cióm por ed castigo impuesto a los pb-
10 " ' r ' ; chaba a Ensa para encontíarse en l a^s de Ceuita ett temento coronel hilados rebeldes, que ha sido duro; la 
S U D O m a . operaciones mañana, fué atacada por don Kmtiho Mola, aue era actualmen- eéjisaci^n de superioridad de nuestra 
el enemigo en la. ultima parte de la ie Íeía de Ja 1.llie'1̂ aJla-, • • + • flH,,'za' l,¡0,, manifiesta, sin que haya 
\ " is dos v mediado la madrugada marcha, causando las siguientes ba- lEn 61 «^ia3"10 Oficial del ministerio habido necesidad de dejar posiciones 
,1 .ver se declaró un importante in- jas: teniente Molina, muerto; teniente <*e la Guerra» aparece una dnsposi- en hlg.uv^ aM.aúos> y je jar is que nos 
íftndió en la casa número 3 de la calle Jaquetot, herido grave, y tres heridos; ción en virtud dte I a cual W d » ^ & obliguen más üirde aj euvíj de peno-
i \ L d c z Niñez de tropa, cinco muertos v treinta be- luacion de dispomblo en la zona e ^ (,)nV()Ves_ ^ . 






, hora uin ho-
(¡iogiama de Hoj principal, dándonio 
cuenta de la osrapada de unas aclé-
miikis hacia niuestras lineas, lo cual 
me hace abrigar la esperanza de que 
b siiuación de aquél pueáito no es 
tan ajmrada, ya que so permite pon-
derar ta/les incidentes. 
Todos los hidros de Ja división na-
val, con los aviones de nuestras fuer-
zas aéreas, han cooperado con éxito 
en la medida que la necesidad de su 
intervención les ha asignado. 
Estoy uy satisfecho do la opera-
E s t a l e l a g o b i o de o r i g i -
n a l i n a p l a z a b l e c o n q u e 
nos e n c o n t r a m o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r e l p r e s e n t e 
n ú m e r o , q n e t e n e m o s 
( ine r e t i r a r , l a m e n t á n d o -
l o , a l g u n a s i n f o r m a c i o -
nes de i n t e r é s , t a l e s 
c o m o las n o t a s g r á f i c a s 
d e l p a r t i d o E a c i n g - G i m -
n á s t i c a de T o r r e l a v e g a 
y d e l a e s t a n c i a d e l p r í n -
c i p e de A s t u r i a s e i n f a n -
t e d o n J a i m e en d i c h a 
c i u d a d y c a r t a s de nues-
t r o s c o r r e s p o n s a l e s e n l a 
p r o v i n c i a . 
M a ñ a n a . D i o s m e d i a n t e , 
p u b l i c a r e m o s estas i n -
f o r m a c i o n e s . 
el fuego se propagó 
1, en la que, como se sabe, se halla es Ja situación de los rebeldes 
taltlccido el hotel Continental, del que También ha sido bombardoada la Ib-
es propietaria la señora viuda de ma de Imusattn y se despejó do ene-
Forneau. migo la altura de los alrededores do 
Los bomberos municipales y yolun- ja posición de Afrau. 
tai-ios acudieron al lugar del siniestro, Fueron recogidos siete tadáveres re-
comenzando acto seguido los trabajos heldes y numerosísimo armamento, y 
de extinción. El éxito coronó los es- « observó que el enemigo se ¡retiraba 
íuerzos de los bomberos y antes de Con gran número de bajas. 
a. opración fué presenci 
tiilmente. comandante general desde Fahar 
Según parece el incendio so debió desde donde se comunicó directamen 





mente, t ralladoras, resucitando diez y siete 
Todlas as noticiáis—dijo—^conifimían ibajas entre mueiitos y lieridos.v 
que se ha vencido e ataque y resis- Pasado mañana me propongo con-
tencia de enemigo. ti miar la operación de castigo de los 
También hizo constar e presidente poMados. 
que no habían salido para Africa mÁ> En la zona de Laraohe ha habido 
unidadl?s die tropa que bis conooida,-. ¡10V mia rni,CA.a agresión cerca del 
Las fuerzas salüdas ú l t i m a n i e n t e - bk¡c:x() de Ros m t e Sidi m Té¿¿. 
a r  u r  a  naj s. anadio^son grupos sueltos que van ,.„. ,,>Illra I)0qlIorio Ci)nVl)V ooni. 
dos horas el fuego estaba sofocado to- L  ada por el a V / l ^ Il,uneiu ""•"ia,l tic sus pue5l{o por docc in(jígenas, contestán-
tidnionte. co andante general desde abarn. , ' 1n_ ' ._ dose a la agivsión y resultando un. 
muerto y un herido. 
Al fuego acudieron fuerzas inme-
prendiendo el alero por la parte de la El general Sanjurjo pernoctó en Dar ^ n t e 0 1 S ^ T ^ J é t a s m S •diatamerde, que persiguiemn a los 
cafie de Calderón de la Baica Quebdam. tos d-spué . .le terminar .el-Consejo d.̂  agresores, moviendo simultáneamente 
Entre los buesnedes del hotel Conti- Por su parte, las baterías de Muche- , ^ . itii(lin1 t<1. -J todas Has fuerzas deil frenle... 
nental se produjo la alarma cmis r i f hicieron fuego contra i s gru- ^ rvc id i .nda l . - lm .operaciones Salida de tropas. 
Míente, y sus equipajes fueron ba a- .pos rebeldes que se hallaban en las fal- proparadas eu osta zonn ^ l h a n cum. SAN SF.PASTIAN, 18.-Esta inafia-
dos a la calle, depositándose después daa dc jos montes dejehel v Farnun. ^ ¡(lo dc modo 1(ien .atisía.-torio. na. en e' ' n .orreo, han salido para 
en la estación de los ferrocarriles de Ani* te s t t v w c n creada. J>as C(Aumiim remontar ,, el valle .Madrid 247 i .dad.>s del regimiento 
a Costa, por indicaciones de nuestro TETLAN. 18.—-EL alto n.nmsano y ^ & ^ paso deO zoco de Seib v de Sicilia, pertenecientes a, las quin-
PMhcular y buen aimgo el jefe .1.- d i - .... deil Rsta-do Mayor. «wer.nO to- h(m ;t(;il.;„|(1 s¡|1 .m)V,íl.d:ul m ,,..is.k,,¡. ^ & ^ % cuales van a 
(ha estacón don Francisco Harm rrea. se han reunum. e s tud i ándo la ciia la Rlndia -L Maax =ra. .„, han incorporarse a su batallón, que se ha-
En el cuarto piso de la casa donde de icada s-inaci/en creada por Ha re- co,mnad<) a jas cuatro de la tarde. (ÍÉ en la zona de Larache de^le el 
se nució el incendio vive, como se sa- M d í a de as cabilos, preparando el tras =a im,rcha, por lo abrupto 
lie, el distinguido abogado de este (.o- pian necrt-.ai'io para híu-er frente a dc¡ terrena v con un calor safocaínc 
je .Colegio don Antonio Pérez del Mo- esta situaeión. ,,,, (ll¡(.lua Rudia se ha d, .-Varad ( Ja 
«no. que se encuentra enfermo hace Una posición atacada. h.rka <M caíd d'e la calvia de Peni 
algunos días. TETUAN, IS.-J.a posición <)•• Said hasta el poblado de Tafugal. 
Ue la casa número H se quemó la Am¡orsan, próxima al Foriidaek de ha «ido quemado, asá como Jos 
bohardilla de la derecha, y do la nú- Aim Veddida. fué atacada inopinada, inmediatos a él y de la falda de Ifur-
niero 1 Ka bohardilla izquierda. mente por el enemigo. 
Desde los primeros momentos acu- La cniarnición, fórmad'a por treinta La jarka, después de realizar esta 
dieron a la .-a 11,' .lie Ménd"z N-úñcz el indiividuos de la meballa dh Xa.uen, operación, ha irgier-iado con mucho 
alcalde y el teniente alcalde señor Ga- fmé n.tji^ndn al di;-h.'-irv-ip ,•)] z o c o — J--. Í.. 
E l día en Barcelona. 
E l g e n e r a l L o s a d a s u -
g f r e u n a i n t o x i c a c i ó n . 
El gobernador intoxicado. 
El gobernador no recibió hoy tt 
los periodistas, encargándose de ello 
un ayudante quien dijo que el gene-
mi l.ossada había tenido que meterse 
en la cama al regresar de Badailona, 
victima de. una intoxicación, sufrida 
mi asistir al banquete conque se obse-
quió aj general Martínez Anido. 
Se ha sabido que por el mismo mo-
tivo hay otras siete personas enfer-
mas, entre ellas un comandante deiF 
Ejercito, 
R o s a r i o G i l 
B A I L É N , N Ú M . 2 
Por fin de temporada li-
quida todos los modelos de 
vestidos a precios excep-
cionales. 
I 
SOfliJD Ail l IA PARA 11 ABAS» 
iirlr ' . «eii«'i.ii. seiioj i r - ai que cau-a.ron num n -; 
seño T 'f0 d0 la Polícía dp Santander, maitandb al fakir que las 
Zórrín los insPoc,orps señores ' |Riá)p(ifclfc|m|ente miwrvn U 
señor 8 r V Í 0 j 0 ; ]0R i01"0* 0,0 bomberos Regulares de Larache, qm 
, , lirlgireo -al zoco de. ganadb vaicuno y mn respetar más dcaldev el teniente •decide -eiior Ga- fué, nLu ad j . «u . núcleo ene- qne a alguno que otro que le ha m -
bur.el comandante de Marina- el .o- Sel, de A\.. i , « a t o m e á * . récido confian/. .. 
misario general de policía de Earce- miium que se halaba f 1 b 1C™ ,en 4.a Radia citada hay ca-
loan; el inspector de'primera clase de Nuestras . ' ! , , l " • . ren abx.l.ita ^ agua y no abunda, ame. o 
S ronda del Rev. don Quiterio Rubio Uantomente, i^hazand. ^ c r ^ m ^ ^euc^ „ lvitgaif.?, he. ordena- .Se ha 
Vnin; o, comisario general, señor Te- al que causaron n u m e r o ^ en ^ ^ . ^ las l m .v.lum.na:, -s.cmne 
1,1,11 ifaaiaés pe mandadas por ud general Secano ha-
flores Botín v Caín ¡lio: el arquilec- ron a, batir al enemngo, oca^ionando-
m u n i c i n a l señor Rringas, y el te- le muevas Pajas 
"lente de Secnindad ,a ZOna fran.c€S1,a- , 
.i», g u n u a n . TI7TTTAÍTSI 1S-^S.vún iníoinn^s otó 
ha p o l i c í a estableció una rigurosa TJETU'Ap, . ,, ^ 
R a n c i a , no babiéudose advertido la la zona francesa, Ha colui 
año de 1921. 
Embarcarán en Cádiz y Jos manda 
el capitán Valderrama. 
Se les ha tributado una gran des-
pedida. 
Otro ccnninicado oficial. 
MADRID, 18.—A ú'tima hora de la 
noche so ha.faciílitado a la Prensa el 
siguiente comunicado oficial: 
«Zona Oriental.—Las posiciones - de 
Tifaruin, Tauriait Aisa y Tizzi-Asa, 
hicieron fuego sobre gnupos enemigos 
QÍon menos intensidad quia en días 
falfn 
ola tíi zoco del Scib do Uad Lau. 
¡Las columnas a que me he referid.) 
no han tenido bajas. 
Las del paso die Bal-Tiffit han ava,:' 
zado hasto uno o idos kiómeíros de. 
este poblado sin hallar gran resisten-, . ••" .• .>. . . . i . / .^ i . i n . i i . i . i w . .tu *,uura. IÍcum.^ti., ma. tL-iuaiiíii^i. UÍ.'I uur i'üvts puoiciu.j Bixi III«UU«Ut gx'cin resisTen-
,ullSun objeto ni cantidades ronel CoVomba. ha i mi ciad o un moví- cíia: pero eSéftidlb t^moiso I a vane- v f'n fnetálico. 
wan Hotel eont lneníal . 
•' 1 "r \ las po-
.ííir. slíi • 'ad. 
El e-i vapor «Cabaña' han embar-
cado, con destin i a Cabo Juby, fuer-
zas de la brigada, discipliinaria, lle-
vando efectos e impedimenta. 
El servicio de vigía y oh:--en'ación 
de Ailhucemas sin novedad. 
La plaza hizo fuego sobre un nu-
meroso grupo de personas, disper-
sándolas y destruyendo asimismo un 
puesto de ametralla doras construido 
Desdie el día 23 dleil carae.nto se pa? 
gará ten las oficinas de esta Sociedad 
un dividiendo de 7,50 pesetas ,por ac-
ción, a Omenta de. los heneficios dfcl 
ojercioio corriemte, contra cupón nú-
mero 73.: 
Tambdén ,se abonará desde dicha fe« 
cha, ipor coneepto d^ deMolucióin de 
capital, la cantidad de 2,50 pesetna 
por aoctióu, previa presentacióii de ila 
correspondiente factura. 
Sa.nia.nder, 18 de, agosito de 192-4.—. 
EJ1' presidiente ddl Consejo de Admí* 
. i . Eduardo Téllez. 
Compañía del ferrocarril 
C a n í M o . 
(.;| ¡ Y ? ^ ' munido en 
rour...ü''l] "ffiial en la ca-a nñnv 
la noche 
^ t ¡ ^ a '•*['• Hotel, s.¡ .id.,, cansó 
miento dte av;Mi. &. el movamiento por las dificultades del 
(En vista del estado de las cal)ilas terreno. 
T.an sido movilizados todos los pues A l llegar a esta diislancia se encon-
tos ¡iinied:iatos. a Fez. t í ' 
Visita a una zona. elevados crestones que _ 
TETUAN, 18.—El a¿to comisario ha so v entablando fuego intonso se dfis-
vi- i tad. . la zona de l ad l.au, siendo ponía a e . tnbl- , el vivac en d íu- ?1a zona coinciden^ con las anticipa-
recibido por di coronel Ma.'olo. quien gar dondie se encuentra la. aguada. (,ns en conferencia » 
Otras salidas de tropas. 
VITORIA. 1S.—Con dirección a M-
Í.'\J negar a esiia (insiancia se encon- , . : ^ 
ró con enemigo parapetado sobre los poTF G:l f n o m ^ durante la noche, 
levados crestones que cierran ©1 pa- ~ l plaza Vn novedad. 
Zona Occidental.—Las noticias de 
áltos jj'IT 'l!'iCn'¡11 desfi-erferio a los 1e .lió cuenta di3 Jas VItimas noveda- Pero en vista del raplingue dte las 
boca ico ccmrio'-tannoulo de otras cotommas y por no deja.rla n.is-casa. snlo d c tan 
puesto d La Dircccijn, rreros de Tejada. socorro. na.n 
Por acuerdo del Con-sfejo die Adíül* 
nistraenm se cita a junlía generaJ ei-
traordinai ia, para discutir la cohve-
miencia del ingreso en el Nuevo Régi-» 
mi'ii Ferroviario. 
La junta, se celebrará el día 2 .IQI 
siepiiembre, ia las cuatro y media dai 
la. tarde, c-n las oficinas dc la Cnm--
pafiia, donde se -"nt regarán cédula» 
de entrada, a partir del d í a 19, aJio» 
sefeonas aiecionistas que" tengan dere-
. b" a. lia a s iMle iv ic ia . . , :i 
Santander, 18 de .agosto de Iíl24.-Hf 
rente, M. de Huidobrdj 
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Gran concurso de bolos 
En, la m a ñ a n a del domingo comen-
zó a-disputarle el concurso de bolos 
viéndose, las boleras de La Llama 
cqncurridísinKiH. 
Jugaron diferentes partidas, algu-
oaas de las cuales hicieron tiradas de 
>rr:m.,eantidad'de bolos. 
Tendremos al corriente a nuestros 
l ec to res , de este interesante concurso.' 
Concierto en la plaza 
La banda municipal dió un .concier-
%). en la plaza Mayor, siendo escu-. 
thadb por numeroso público. 
A las doce de fia: mañana lu anima-
ción' era evUnprdinaria. viéndose 
gran cantidad de forasteros. 
El p/lnotpé de Asturias en 
Torrelavega* 
Como tenía prometido S. A. R. el 
príncipe de Asturias,y el infante don 
•í-íUme vinieron a presenciar el ptnti-
do Gimnástica-Racingf 
Fueron tt-ecibidos por el presidente 
de la Gimnástica don Mariano Muñiz 
y de sus directivos. 
Un poco más tarde y acompañados 
do sn profesor llegaron SS. AA. los 
infantitos don Gonzalo [y don Juan, 
Presenciaron el parti-lo haciendo a 
la terminación del mifsmo 1 el • prínci-
pe de Asturias la entrega del trofeo 
al vencedor. 
Al abandionar el campo sus Altezas 
Reales fueron objeto de « n a entusias-. 
ta despedida. 
Un banq uete 
En los elegantes comedores del ho-
tel Bilbao se celebró um nanquete en 
honor de los equipos. 
Asistieron a él todos los jugadores 
de la Gimnástica y el Racing. 
Transcurrió el banquete dentro de 
la mayo,r armonía, terminando tan 
simpático acto con un champán en el 
domicilio de la Real Gimnástica. 
IfcIVVVVVVVVA/VVVVVVVXVVAaWWVWVW vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
v e g a A g r í c o l a y G a 
n a d e r a -
No ; se, poiiede negar la imporlancia 
itidustriaJ y comieirciail quie va aüqui-
ftte-ndo Torroilavcga, merced a la la-
¿oriosidad dle sus habitantes y a su 
privilegiada sdituaoión topográfica, 
tnodéada db fáciles vías de comunica 
.cióií; pero ai ' se ahonda un poco en 
Jos principios iniciales de su prospe-
Tidaí^'yie'C observa • atentamejite •!a 
carn|piíía • feraz q me lia rodea y vía im-
poiitíáncilia 'en auge . de. sus morcados 
•nvíiwVnalps y díe sus ferias q u i i K . ' e i i a -
IGS, ,fácdilmente se vislunibra la parte 
preponidierantie quie •en sil .vitalidad y 
oigrandiecimiento-han-tenido la agri-
cultura : y- la gai iaderia. 
Y-'bueno es que ello •• sea así, porque 
.l--v'» * ia f r i . ' i u t ; ! q.u.e.íja • afianzad a su 
constante-marcha ascendente, ya que 
de' íla prosip^eo-idad d¿ ; la agruml tüí< i 
dtepiendeii • el fomiemito y desarrollo de 
la (industria y del comercio y es <!.; 
cojebra.r que la riqueza básiiea tehga 
ifijx • eódidios f undame n tos. 
La agricult-jira produce en primar 
f^nmño • todos • los . elementos de aíi-
tiidnUtción, d'e cojisumo forzoso, y las 
primiérjas materias efe mu l i tuu de in-
dustrias,, siendo, x)or lo tamlo, de vi-
tal traíoendiencia y ei ser iEspaña un 
paos esencialhííjnte agrícola- le 'pc-rmi-
lió aqnjeillas •exportaciones durante la 
guerra,"en las que se aljarrotaron las 
lürcaa' nacionales, 
'-''Los' ' protmatns ncomulados en los 
iniercados•. semanales de T<írrcla.v.6ga 
y/»lasHransaccioirés realizadas en sus 
feíúas, suman muchos miLllones do 
pesetas,. parte • de ¡las - cuales quedan 
icnKtre;''/efl comiarcio de la ciudad, y 
•Ortra buena parte entro los labrado-
res de- sus lOontoimos. 
, El • bienestar quie se observa entre la 
írente del •campo, que ya no se resig-
ua a > vivir con la sobriedad y penu-
í i a . de «antaño. Ves indicio diocuente 
d j beneficio que reporta una agricul-
tura. Horeciientie .y , una. 'ganadoríal 
próspera, ' , 
Tiene. ¡ ad'emás, Torrclaviega, en s;̂ g 
InmediaciorueSj .grandes extensiones 
(jSe arbolado forestal, qy© han-demos-
lirado-ell talento prev-isor de su orga-
nizador, el - benemérito señor Argu-
mosa,. .y ha servido do " oricntac'n-n 
pora1 que - otros piuJeblos creen tan 
preciada riqueza. 
Precisa, - ijfor-- lo tanto, • qué • los ; ele-
mentos'diire"ctoi"fcs'y Educadores pres-
ícn a esta, producción todo el interés 
que se merece. Foméntese la ense-
ñanza aigrícoda etementiai en las Es-
cueias, para que el niño vaya tenien-
do ños conocimientos precisos que sus-
tituyan el día dle m a ñ a n a a la. prácti-
ca rutinaria de sus padres, haciéndo-
los, ademáis, Oíbservaciones en los pa-
seos por «1 ciaanpo. 
iCnóenso ca£ni{pos de lexipferimeiila-
ción agriicola y jardlriies escolares qia-
además tie servir die recreo rindan 
una in&traicción provechosa. 
Celébrense fiestas del árbol, que ha-
gan coaniprender a grandes y chicos 
la lenormie innportancia do tan precio-
so auxiliar para el hombre y que en-
caiucsn una r^pobílaoi'ón forestal in -
mieidiiaía. 
• Li,cú;lq.ue.se. a los niños ¡eil respeto al 
pájá,ro poir ila parto sontimenía)! que 
evora su libertad y por los grandes 
Naaletfii8fibs que en "la destrucción de 
insectos reporta al agricultor. 
Organícense paradas de sementales 
vacaipos que vayaii mejorando Jas ra-
zas productoras dle lleche de Ja co-
marca y concursos en que se premie 
la_ lailjor dal ganadero intcJigente y 
cuidadoso. 
Y de 'esta manera ipodrá niovil.iza.r 
el Jabrador: inlcligente y activo k i r i -
MWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ ^ 
Beilisimas y distinguidas señort as de Torrelavega y Barrada que ocupaban las artisticaa carrozas tie !a 
cabalgata celebrada con motivo de las fiestas. (Foto Sarnol.) 
irftiéaíi ijoleuciaJ de lodns esos terrc-
iios irecienteníi nto concedidors por las 
i >>i >i r,i.-;;MV. - : i i inlirairias, coai lo que 
se ha* multipilicado t{ núraaro de pe-
quleños iproipüetailicVi que constituyen 
Ja célula m á s vigorosa y segura de 
i a proiSpieridad nacionia!], ya que el 
riuidado dial tiai^nifio piropio despierta 
afectos y sentimiientos de patriotismo 
y Ola seguridad del trabajo remune-
rado anula Ja icorriente de emigra-
ción. 
iCuidémonos todos do contribuir a)! 
desarrollo de- da agricultura y de, la 
ganadería , pues como decía Napo-
león I I I : ¿(Del mejor amicnJo p d ' l 
anandono di- l;i a-MI ultura. datan lu 
liMisiieridad o Ja dieeadencia de las 
naciones.» 
MIGUEL. DOASO Y OLASAGASTI 
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L a G i m n á s t i c a g a n a e i t r o f e o 
Dos partidos de fútbol se hafi juga-
do esitos días en TorreJavega, para 
Idiisputarse una cotpa donada por la 
Real Sociedad Gimnástica. 
Bn eü primea-o, el Racing fué de-
rrotado, y en eil segundo, verifirado 
en la tarde defj domingo, un empate 
fué au resultado. 
Con ello la Gimnástica se adjudicó 
ia copa, que con todos los honores 
entregó a su cajpitán el príncipe de 
Aisturiás. 
Nuestra felicitación para el equipo 
vencedor y nuestras lamentaciones 
para eü vencido. 
# • • 
Nos quitan ustedes fla presencia de 
Sus Altezas Reaüles en el caanpo her-
moso del JMalecón y el adonro que a 
la fiesta deportiva prestaron las bellas 
IWVVVVVVVVVVVVWMVVVVVVVVVÂ  
F á b r i c a d e z a p a t i l l a s y a l p a r g a t a s 
d e s u e l a . 
ftn' el sitio conocido por ia Quebrantada han llevantado los señores 
Úopeno Luque, Diaa y Alvarez, para amjpliar debidamonte su negocio de. 
íáibricacióñ de zapatillas de orillo y paño, y alpargatas dte sueia, una her-
Diósa fábiuca compuesta de cinco pafceJloruee con talleres módemísáüios que 
tearañtizan una' confección excelente. 
Tiene como (especialidad esta acr editadla' ¡Casa las a/pargatas de piiso 
^ • 'goma; jque: .pon. .sol.icita(líísinia.s en loda, España por m duración, clc-
mujeres torrelavegensies, y a fuer de 
sinceros tenemos que confesarles que 
nada lucido vimos en los 90 mlnulns 
de juego; 
¡La ffaR'tíy de entrenamientn de Jbé 
jugadores restó vistosidad a la lucha; 
la marcha lenta del match le dió cíér-
t a semejarrza a una carencia grande 
de energías y únlcamiente etl resultado 
afltterno que eO tan leader nos mostra-
ba ife impriniió un poco de interés. 
Fué, en suma, un partido aburridn, 
sin color y - sin sabor. 
• • • 
A los trece minutos de juego Ja 
Gimnástica había logrado su primer 
tanto, - ' 
Una salida imprecisa del portero 
racinguista fué el motivo del goal. 
A los quince minutos vino él pri-
mer . empate. 
• Un penaüty tirado por el delantero 
tentro raelnguisfa le obtuvo. 
Dos minutos di í.pmás el extremo de-
recha del Racing l i i a el primer cbír-
arer de la tardle. 
iLcs mismos ginmiiásticos, en una 
mielfee que se forma ante su propia 
meta, conceden el sogundo tanto para 
el! Racing. • . 
A los ouairenta y tres minutos, el 
aij'a derecha gimnástica hace un pase 
a t rás que su cnmroañej'o el centro re-
mata fáGi'niente y a bocajarro. 
Es el. segundo tanto para la Gim-
nástica. 
Cuando el tieanpo ,estaba finalizan-
do, el interior derecha hace un pase 
corto a, au extrremo d'erecíha, ocntra an" 
te el goal, recoge- ej interior derecha 
y por alito pasa a su centro, que re-
mata, marcando el tercer tanto para 
los . torreil-avegu ense.='. 
Fué a nuestro juicio, el mejor tan-
to de la tarde, por la preparación vis-
tosa que tuvo. , 
Así tenn-inó el primer tiempo. 
En el segundo, y cuando sólo lleva-
ban dos minutos efe juego,' el dielañte-
ro'centro deü Racinig hizo un pase 
a su interior y éste rema-tó ante un 
/l:iF.)ruaiio que se formó ante el goail 
contrarío; 
Resultado, por consiguiente, tres a 
tres.. 
• * • 
Seis corners tiró el Racing por tres 
la Gimnástica, y sino indica dominio 
absoluto por parte del Racing, t am-
perio señala ventaja en el contrario. 
Püjadfe decirse que fué alterno. 
•Do.s penaltys se tiraren, uno por 
cada bando. 
(El del Racing, bien tirado, valió 
su goal primero, y ol de la Ginin-'i--
inca, lanzado por fuera deil marco, 
dislcopción causó en sus partidarios. 
» » » 
; iLa Giiamnástica sie encuentra algo 
más en jue^o que e)l Racing. 
Hay en cO equipo enitreriamiento y 
por consiguieide mayor cohesión. 
-Guando la línea delantera pasaba a 
los medios raciiiguialas, su actnaciór 
era más fá¿i] por;lesa misma cohesión 
y por la baja de los zagueros contra-, 
ríos. 
'En conjiinio nos gusto más el equi-
po tai n-laveguense, ])or la misma ra-
zón que otras veces nos ha gustado 
más el Racing, porque jugó más. 
Nada más que por eso. 
P E P E MONTAÑA 
U N H E R I D O 
El domingo, por la tarde, ingresó 
en el hospital de San Rafael el bom-
bero de Torrelavega Pedro Iturb?, 
quirn realizando ejercicios en aquella 
ciudad se cayó desde; respetable al-
tura. 
El doctor Palacios le apreció la 
probable fractura del occipital. Pro-
nóstico reservado. 
J o s é S a n o 
Corredor de Comercio 
T O R R E L A V E G A 
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E L MAGNIFICO INO DE TORRELAVEGA 
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FÁBRICA EN T O R R E L A V E G A 
Oficinas en Santander: Santa Lucia, núm. 1, primero 
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T A L L E R E S DE MAQUINARIA 
O b r e g ó n y C o m p a ñ í a 
Fundición de hierro, bronces, etc. Construcción de vago-| 
nes, Material para minas y construcciones. 
T O R R E L A V E G A 
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p f i s p u é s d e u n a f i e s t a de c a r i d a d . 
| A s i l o 
D e s a m p a r a d o s . 
rtBa fiesta benéfica dalvier 
.l!ermf ejemplo para, propios 
P ^ i i e tiene como iinalida 
l0SLstra ciudad de na asi] 
1 I se recojan los anciam 
0tdoS tívo en la tarde d . 
^ fn emocionante epílo-o c-
?lresdelafanta mansión. 
1 zadoresylos colaborad. 
I ironalamesacon sus anr 
S o s y c o n e l l s compartid 
¡cidad de nnas env.diablr. 
de paz y ^ alegría inenarra 
..ennaDitas se desvivieron er 
o l para todos y a los postre.. 
!omo todos los años, discursos > 
« enrodeles asilados, y pro 
í ratificaciones de fe a cargo cU 
-"a del Bar Americano», para la 
^ no tardando mucho, que 
riz de Beneficencia, 
.¿eestaijuv ntud s51o pue'i 
-eciarse conociendo el mrrito de, 
lea mansión a icuyo amparo v i ; 
mchos viejecitos, puteros, lim-
lesperaa con fe y con alegría; 
de la liberación suprema y de 
.pensación que para los que ha 
17 en el suiriniiento se aurifica 
y en la otra vida, 
as mesas dispuestas al efecto es 
repiesentada la más sana y la 
j^na juventud santanderins, ar-
itos, pintores, periodistas, indus 
comerciantes, ing-enieros.. 
doña Rosario Gil, Margarita Lacoma, 
Petra Eyheaudía, hermanas Alonso y 
•iinforiano Ródcnas que regalaron las 
u'eciosas moñus que tanto llamaron 
la atención por la originalidad y ex-
[Uiéitez de gusto conque estaban con-
eccionadas. 
V nada más. Esto fiu' lo qué pasó 
lyé r tarde en el Asilo de los Anciani-
133 Desamparados de Santander, (¡ue 
tuyo un día de alegría porque la cari 
.Lad montañesa es inagotable. 
i.x)ue Dios se lo pague en nombre de 
los viejos. 
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Una autojisia. 
A las idüoz da la fiaaíiaiiá ée\ pasado 
lüimngo, y par los médicos fojvii,-.'.. 
ñoics Ruano y Pelayd (¡uilano, le 
ué praclicada la autopsia- al (•ad.-.M i-
lol njáo Marcelino Blanco Siatiérréz, 
aiuert'o a. consocuencia de un atrope-j 
ló do automóvil. 
Según nueslras noticias los médicos 
i quienes ayudó el prractiqai.ito señor 
Végk, aírihnyon la muerte de la des* 
^eAtura^a c-iatura a una heMc«t'.agíaj 
iscoral, con rotura del hígado. 
i l c a n i z a c i o n 
c u b i e r t a s y c á -
l a r a s . - R e p a r a c i o -
les g a r a n t i z a d a s . 
hay y cuanto vale, cuantos 
jm s eñ t imien tos de generosidad 
paran mientes ni en la ocasión ni 
icmento pa ra dar r erda suelta 
jimpulsos de la generosidad y de 
aa y todos confundidos, todos 
enlazados por igual sentimiento 
aura y de caridad se juntaron 
ez más para prometerse solemne 
i no abandonar su obra ejemplar 
jianitaria cuyo valor h a do teñe-
(ta e s t i m a c i ó n a través de lo-
U ñ ó l o s organizadores se cucon 
f con insuperables obstáculos aje 
jiabsoluto a su voluntad y supio 
lalvarlos secundados en prime, 
i ' j o r q u é no decirlo? Por nue. 
fectory luego por los queridísi-
¡ompañeros de Falencia, aquello-
Pos amigos de «El Día de Palen-
f quienes abrazamos nuevament 
F i d o s y m á s tarde por los cond-
P que lo mismo sirven para ui 
F0 que para tirar de un vagón 
p y d o l Norte, me sea. y más tar 
^ P e p e Caballos y para Cecilic 
que facilitaron sus camionef 
n i a donde iban ñ i p a r . 
bl lqTr /an y lue-0 a Rebolled, 
sonal del Norte con su inspec 
| « " n o d o n F é l i x G u t i é r r 4 z a 
y Seo.uid0 a est03i o t r o s ^ 
[a lo r 86 10 p a ^ r á 9Pai^ de 
flo o . 13eii:CObl'ido ahscntirs. 
L,!!,01!16811 cooperac¡ón haya 
buldo al éxito de obra tan gran 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hhorros establecida m 1878^ 
" CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas, 
FONDO DE RESERVA: 4.300.00C 
FONDO DE PREVISION; 250.0% 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña- y San Vicente de 
la Barquera, 
Enünstaiación: Espinosa de los Monteros 
Banco tilia]; Banco di 
honra y ho 
k IiIatP ÍVas'áon Joaquín 
^ n c. ^ Santos' LóPez Dó-
' ' •Cne ' p ^ 0 0 ' G ^ del 
^ i Z ^ ^ ^ y a lassimpati-
- C ! ^ ! de los talleres de 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas comentes a la vista 2 
por 100 de interés anjial. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Swmestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD " 
Ubres d 9 Impuestos, para Sos 
a nombre 
de un soto titular. 
DE " M I I M 1 M " 
CASTRO-U ROIALES 
Paso. obligado de los automóvil«fl 
ara Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
Pamplona, 
'splénriido servicio de cocina. 
Mesas independlenteat 
Servicio a la carta. 
El eltio más céntrico y d« mejor«í 
^ • • • • • ¿ • • • • • • • • • • • • • B B B a a P H I 1 * ^ 
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P U M A T Í C O S " M i C H E U N 
i R i , ^ E V O S M O D E L O S 
^ ¿ C O N F O R T y C A B L É - M 1 X T O 
Q ^ T " ^ - P E C I O S Ú N I C O S — 
^ ^ " A r a c i l " . - I s a b e l la C a t ó l i c a , n ú m e r o 11, 
5' 
Casa de Socorro C O M O E N 1 9 2 3 
En este Efenéfico estííblétimiento fue-
ffon asistidos el domingo y ayer: 
Agustín López Rente, de 25 años, 
natural de Lisboa, Junialero, de ero-
sión en la articulación del codo do-
recho. 
Fernando Inania Barboso, de 31 
años, casado, do erosiones en el 
hombro derecho y cu la región esca-
pular. 
Antonio Lastra Caldcn, do 27 años, 
f'larmolista, ¡i quien en riña, en el 
pra-dp de San Roque le eaüsar'pn con-
tusiones en el hombro izquiérefó y 'en 
la región hipocóiidriaca;. 
Antonio Mata Navas, do G años, de 
herida contusa y extensa en- la -re-
g!ói! supcrciün.i- izquierda, que • .se 
produjo a consecuencia de una caída 
en ' Su domicilio. 
Vicente González Zaldivar, de 15" 
años, de exlrarvion do una astilla del 
dedo pultrar de la mano derecha.. 
José Torres Liar.o,, de 7. a nos. do Vig-o.-Garcia Borbón, ol). 
borida, incisa en la cara plantar del 
Pié izquierdo. Se cortó coií un ens-
tal. .. • 
María. Suero Valbuena, de-4^ año-, 
Viuda, i ialurai do Leótí y cóu' ¿üim-
ciliu ou él baj-rio- de la Peíia (Ponu-
ca&tillo, de herida coMüliiá ieii la rie-
¿;iot\ .suporciiiar izquierda. . ( u hijo 
aesuaturulizado fue el autor do la 
lesión. 
José López Ortega, de 55 años, ca-, 
Sü-ííó;, de pu-udura do un iiiáecio. en , Tirada dé- tropr 
la^región frontal. Ayer tuyo lugar la lirada ue irup. 
i^uis Torres Ruiz, de 19 años, sol- olueniendo los liractóreá del regüíiiei 
tero, carpintero, de un ataque de al- ,¡0 X alonoia los cuatro primor 
coholismo agudo. . , puéslós. 
José' (ionziiloz I'éioz, de 24 años, La lirada consistía en hacer ÍUOL 
S 'oii". ' . de ¡K iii'.a cuníusa en da ro- duran;.- un minuto a una silueta ci 
gión cigomátic'a derecha y contusión boinbro rodiála en tierra y maneja' 
en la región torácica anterior'- Le l a í i con tal destreza el fusil los df 
pegaron hallándose en la Vía Corno- z'¿ que. en manos do algunos de olio 
nelia. - • . - parecía el tnáiiser una amotralladi 
Petra Qucvedo Esteban, dr 10 años, ra, haoioiaio hasta 22 disparos enve 
do Camargo de luxación mcí'acarpia- tiempo dicho y marcando ~0 nnpa. 
ha en oi dedo meñique izquierdo, por (tos el que ganó e,l primer puesto 3 
eícelo dg una caída. M los que obtuvieron los segundos J 
. Angel (ionzáloz Blanco, de G años, terceros prcíriios. • o : •T.. . 
que casualmente se infirió üna heri- roniaron parí.. l ,a t.radoros. Lo. 
da contusa en la región cigomática Premios oran tronua ganando 16 d 
ellos ififtia] nniuoro do individuos ú 
I L C A R 
G a n a l a c a r r e r a d e D o c e h o r a s , 1 9 2 4 
V e n c e d o r a b s o l u t o c o n c o c h e s d e r i g u r o s a s e r i e . T r e s c o c h e s 
A M I L C A R b a t e e l r e c o r r i d o d e l a m o t o c i c l e t a m á s r á p i d a d e l 
C o n c u r s o . 
C o p a d i e S . BVB- e l R e y . 
C o p a d e r e g i a l a r i d a c l d e 
H E R A L D O D E P O R T I V O 
^ U G Ü r s ^ l e s i : AGENTE DISTRIBUIDOR: 
í j S - - ^ c á p i t á n , ¿ I M a r i a n o S a n c h o , S . A . 
Gijón — Cii'aenies, § y 4. 
í-antander.—Plaza de Cañadío, 1. 
Sevilla. -O'Donell, ;;8. 
C A S A C E N T R A L : 
M a r t í n e z C a m p o s , 9 . - - M a d r i d . 
T i r o N a c i o n a l . 
L o s s o l d a d o s d e ! r e g i m i e n t o d e V a -
l e n c i a o c u p a n l o s p r i m e r o s p u e s t o s , 
i é n l a C o p a P o m b o . 
,izquiojii;i. esto- dé 
ad 
inanoj-
Cuantos tiradores so haUahan ei 
el cainno de tiro so agrupaban par. 
ver tirar cuando lo hacía algún i : 
dividuo del roginuonlo do Valoncif 
Tirada de equipe 
So jugó tambión ayer la Copa d-' 
^ , r- T oc 23 Wnea'. quodaml'o con v-wv-Luis lj-ucba Cutierrez, de 2o duos, niostl.ado pOSC?3. UIia instrucción 
soltero, de erosiones cu ^ n.jrablc en - I n: i,ojo dol urina, 
partes dol cuerpo, que le c.auso un 
auto que aba a Santa Agueda. 
'Alborto Cuervo Alonso, de 57 años, 
vjindó, do ¡hi&rMa por Buordlsdm'a de 
perro y pérdida de substancia y per-
foraciói! cu el labio superior. 
Aveli na Rodríguez García, de 40 Pombo por equipos de tres tiradores 
años; casada, do dos boridas conlu- siendo catorce el número de los qu 
sas cu la región superciliar izouier- compitieron. 
da, que le produjeron cu el prado do El primer preiíiio lo gana con mv. 
San Roque. r'nsimos puntos sobre, los demás e' 
/Encarnación Lozano, do 24 años, regimiento de Valónela., fórmando ( 
soltera, do aisteíiBÍón do la articula- equipo el tenionlo Soinoza y soldadr 
ción del pié izquierdo. jósé Eretie y Manuel Albuin. Haco 
Jpsé Sápazón Cabanas, de IG años, un Hiíiiúto <lo fuego 50 impacto' 
soltero, ebanista, de herida avulsiva, con una sunia de 147 punios, 
con pérdida do ta uña del dedo pul- Él sogundo preínip tó ganó oj eqiv 
gar do la mano dorooba. po del regimíenlo do inranlería d 
Florencia Ruiz (infiórroz, de 60 Mallorca numero 13. cpmpüeStC) po 
años, viuda, de erisipela en la pierna el loniente .Julio Vañón y soldado 
derecha. Alejandro Fspeio y Enrlaue Espi. Es 
Andrés Guliérrez Gómez, de 37 los hacen 3? impactos con 78 nunfoc 
años, casado, do picadm-i de un pul- En lcreer lugar quedó el a-egimicnt-
po en e¡ costado iznnierdo. . Intendencia; 
is-Noricíía .Toulaí?, de H de HIIIIIIIIIIHn'i i 
extracción de un cuerpo extraño en 
ol>>óTa'<j'0. 
Fr.-i.noisco Lohnlo González, de ~ 
años, do fuerte contusión en. la pier 
na. derecha^ a consecuencia de um-
caída. 1 
con ledra frr?ca, se ofrece. Informo-
- -o a Admini's'.ración. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAB DEL REY, 
ASTILLERO, ASTOEGA, CABEZÓN 
DE LA J5AL, LARBDO, IÍLANES, 
LEÓN, LA BASEZA, PONFERRA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOÑÁ, SALAMANCA Y To-
RRELAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja d^ AhoiTos (a la d^ta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10U. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacic-
nes, Piéstamos sobre merca-
derías €n depósito,- tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentes 
corrientes en ellas, etc., Ca-
pones,- amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 




L O E C H E S 
Agua natural 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de" 
ífc & £ C H B S 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-' 
ción de cantidad. 
Gon garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
EN Lá. CENTRAL (Tahtín; 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones cléi Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorrbs, las--
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
I el Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
Los nomhres de los premiados en 
i tirada de tropa son los siguientes: 
(iabo, Honorino (¡arcía, ¿U iiupac-
»S- soldados, José Freiré, 1W: Félix 
inez, 19; Rosendo Fernández, |6 
ijos éstos pertenecen al regimiento 
" ValraHa); 5.°, Rafael Martínez; 
. Florencio Calvo; 7.°, Manuel Al-
nin; S:?, Andrés Zubia; 9.°, Juan 
pagosol estos tres pertenecen ai re-
iinienlo de VaJcncla); Mariano Jar-
nc. Salclnes (dfel regimiento de Va-
íncia), R. Somoza, J. José Quintana, 
.unaño, Mateos, Cuevas Len'a (es-
os cuatro del regimiento de Valen-
la), Alejandro Videncia, Pedro Pé-
[oiña y A iros (del reffimiento de Va-
pula, los cuatro últimos citados), 
;i ramón. Navarro, Marcos, Matías, 
'/iladeífo, Benito y Ramos. 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LÁ SIERRA, NUMERO 2 
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En el Instituto. 
O p o s i c i o n e s p a r a c u -
b r i r d o s p l a z a s d e l a 
h i g i e n e g u b e r n a t i v a . 
En éi Instituto Macional de segun-
lá enseñanza comenzaron ayer tar-
te, a, las cinco, las'oposiciones para 
ubrir dos plazas de la higiene guber* 
ial¡\a. 
Lpg Opositores', que eran diez, han 
¡nedado icdncidos en número por la 
ctirada de dos médicos forasteros. 
El tribunal le forman: 
Como presidente, el inspector pro-
vincial de Sanidad, señor Ferragut; 
•orno secretario, el señor Vega Trá-
pagaj especialista en enfermedades 
«cretas y do la piel, y como vocales,^ 
d señor Luquero, médico de Sanidad 
niirítima; ci señor Vidal, comandan-
U tnéáÍGO militar, y el señor Pala-
?¡os, especialista en las vías urina-
rias. . 
Las oposiciones comenzaron a las 
cinco y duraron hasta las ocho, as-
cendiendo a cinco el número de los 
CN ominados. 
Hoy terminarán los ejercicios. 
Notas del Municipio. 
J u n t a d e C a s a s b a r a t a s 
iA las siciis dlé la tarde de ayer y ba-
jo la pjteiaidjahiCQla dléí alcaildo, señor 
Cospediáil, m reumió on el salón gran-
de idlo la Alcalda'alía Junta local de 
Ca.-;i.s ibaratas. , ' " -
besipáichó tóeáseptGia <ai?<uulos pcn-. 
diriií s dr Iranultáclóin, tratando acer-
ca" df- otras. 
La Sociedad Cooperativa Montañe-
sa, •'cow.M itiiida, .por obreros d>e Aí-
ios Hornos e r'piíustv.iaii R^-inera 
V.Mlh. p] fenlo a I i Jinda los V.sUúu 
•' !•••»• qms ba ü « rjTir.'c dc.si¿rnán-; 
ui i lf)r--^i-v^ d" dicha Jnnt-a-
mv» • .vamino - los K-tatutos .pre-
sentados. 
de oficina: De nuevo a una 
/ Qpr ¡2 tarde, da fres a cinco. 
P I K M E N T I N E 
MAROA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte in-t iní.ínieo p-ra el ca>»elii 
y '.arba. Todos los colores. 
; m m m , n m m m , t m w 
^ent • <m ' r gimrías y Perfumer as» 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Máte'rlalés de tejería mecánica, pro-1 
"ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
AÑO XI^PfiGINA 0 N T A B R C 19 DE AGOSTO DE 
B O L S A S Y M 
Interior, serie! 
» » D i 
6. 
Exterior (partid»}...... 
Amoftlzabia 19S0 F . . I . . 
» » D. . 
» C . 
» » M i . 
• » A.. 
» 1917 . . . . 




rio 4 por 100 . . . . . 
Idem I d . 5 por 100.... 
ídem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Aiaearera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Bhrtes > 
Altarlas • . . . . . . 
worte 6por 100.. 
Eiotinto 6 oor 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
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00 00 
No:ilfvrS j.-ninvra, a 6G ppr 1(10; po-
se.tás 12;00OÍ 
S A N T A N D H I t 
•Amoirtizahllic, 1920, a OG ¿OT 10(1; pe-
sfiitas 5.000. 
T'^inTos 15 aluii; 4 áálos; a 102,15 
pot 100; pesetas 70.000. 
eétíioké 6 por 100, a 108,1(1 j)Or l()ii: 
pri?etás 15. OOO. 
V¡pi?(go1>, 6 por múi a 96,50, 96,^5 y 
96,50 por i00j pesetas i5.0,00. 
Nava'hw, 5 y huedio por 10Ó, á 95 
pó'i' 100; pesieitas 62.000! 
• • • • • • • • • • BBBIIBBBIIEBBBB 
I J U L N A Y j 
• R E T H A T O S B E M . ^ O S • 
• A M O S l í K E S C / V L Á I V T K , 10a 
• s 
• • • • • • • • • • • • • • B B B a B B B B B H H B B B H a 
Acciones-
Banco de BiDbao, 1.665, 
iQródi'to de la Uninii Minera, 510. 
Báinco Vasco, 615. 
flMroeiléc'trk'a Ibérica, 422. 
Marítiina ürwáiT, 200. 
lÜTlfótl Rcsiiivia i1! •plañóla. 265. 
rni i . i i ••l-pañi'l;! i1" Í:\|IIO.S.¡VOH, 364. 
Obligaciones. 
Ferrocm-ril d<-|. Noite de Kspafia. 
¡n inicia, 65,00. 
Id.'-m de»] Idem, Valpnciaiias, 5,50 por 
ÍOO, 97. • • 
Hidi'u ilccti ii-a Ilirrica, 5 ppít* 100, 82 
l í idm' iúc tn i 'a ¡•>pañn.!a, 6 por 100 
a 96. 
.•Viii-- HOMIIK de Vizcaya, 5 por lOT 
Uili6n R-e-siiii!?:ra Iv- uañula, 99,50. 
libre, 93,40. 
'̂\AAArt/V>'VVVVVvV»A'VV\'VVVVVVVVA/VV\̂VV\Ai'VVVVV»'» • 
R O Y A m 
7 Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
D1T- J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 




L a o l í a dál Fom mió de VóeaclO: 
.-•a:-,'M:\:.t-{:í:vs no es o b r a nueva, es 
;¡ < ' • ;i d>¿ ¿ferüpj 5 y .-in la cua,l ríi 
'a m' lúa ígíésa'á existiría y por Jo 
ijarjto ni (os sacramentos ni e3 saerjr 
ücii)..., MÍ ]'••• niii'i-ilns de la rcu 'uck'yii 
iúk\l\a por .1- •Ji.u-iri^o' podrían $ 1 
apiMica^os. 
K- d.' fel! ih.ipoiitaneia. c-lii Oh a. 
'liaiiKida j • 1! achia! Pontífice lio 
maiio LA M.WIMA OP.H.V (¡11 ' é 
•Código e.ató=.iá íico no la ecíia en oü-
vida y eor el) canoji 1.053 exhorta a Jos 
fiaceird^te», eíipwia^inrnle a los pá-
rnico.s, a. que «§lcparen .con cuidado-
•.••jales de IOS RciMg-tóa del oumdo 
a Boév ii'iñoí?, que den iiidicios dp v.i-
caciíoi cide-iá'-lica, in-'.riiyíMidc.'us e-n 
la picíiad. en-•ñándoIcH |as priin Pí^ 
i y fonn niando en G-liOS el] JÍ'"1'-
nn'ii de lia voeaeji'.n divinan. 
KMIC es ol niijcio prima.río y prin-
(-ipjii'i.-inio díe la ( M>t ;i d&í POrfteiíiítb d i 
VbioaciO'JTas: . Busca? y preparar ean* 
did-atos para eil Fáoe-.i'dncio. 
Mas, como oii-diniü ianieidc SQn 11a-
inado- ai] estado ^ic 'rdotaó bis hijos 
de la eíaste inedia y hnniilde di' la 
•un dad, au-iiq'li' éét,0 no qui.'ia de-
cir- qué tos ricos eeitéii éxítbuídos de 
olla, sé neces'i-ta otro-vfifteñiefrto para 
i-i.'ni|ib';ar la obra de GSífce aoo-lolado. 
Es grpfieiro, ci.^iaio-eiilv,-pf-ro es n>-
.eotsario. Me refiero,--a los medins C II-
1! •.•nU- óe q¡!c c;;.!i 'frésneiV.-ia. car^ 
. •-•.1 los ilamád-j.-. Y c-rc 6 5 . . q i i • hap' 
• pr ' lar ir:;, ricos, sino qn¡?i v ••-
¿2 eje^ :i;dn - QIÍI! mláTjto y de !a párc-
• i - ipa- ión de cata (".'. ande (ibrii. (¡ne 
'tari eiiii.a'/n.du e&íá la iGra.nqiiia 
!v ', '¡:V-.iifia y .con In ini.-'ima cOiisitiifjU-
cit'n de la ijchsia de .leci!cri«t-o. 
«Hay maoíu"--—,:!.'•"'a u,n venerabiy 
Prcüado en. n-na cavia pa-itora!, tra-
t and o, de esto misino asunto—, a quie-
tíies hay que oer.rar !a pudría deil se-
mina lio, por que ó le no i lene me-
diúS malecialv s para poder- &0&te.n •• -
!lo<. Y esos pobreciln- tienen qnv vblr 
verse a sus Oáií'íjüS des-esperanzados 
por qué no po den ser s.aeei dnles, lo 




Asamblea Nacicna! de Arbilro-
Kl doanin.go regreñ-ó de Madrid 
diamde bá n-i'.ado X ni motivo de Ir 
UViamiH''a Nm-iiin:.-! de Avbv'.ms, o 
• 1 f.sb'cmtf de;l Colegio d;e Ca ni abría, 
don Ca.i.'.os José Gacítoiagft. 
•l'.nanido sdindanu -. af! comip^'enb 
'-.¡bilio n : i nKiniíe-'l;''. a inre-ívas pro 
••nir::i-', qn: • fíj] Cd'i.,-.io liahia- elo^id' 
•p imfm Comil'é e 1 hi l e-íni •ra re 
.-ni - • Je lias dlps ve. i íhad.as , quedan 
do fiotoailo de la s-^iin-nlc mane-a: 
iPrciíldeirtó, don Antonio Cúirr-r. 
Secretario, don Federico Larvafiaira 
T<£:i-¡0it'rro, den Joeé Qnirante. 
(A -es'ta primera .rai&iióai acndioroi 
los -i^nieníes. d (legado®: 
P.Vay 1 SerranOj por ^'i/caya; Gac»-
'n-io-,.,. Dnr Cantabria: Bai'aguer, po» 
Sur; Adrados, pr)r Arírgra; M\S!con 
00,1 Centro: Oiiirant1, por Caiabiña 
CaiMcia. de-'í-yó 011 el s^ñor Coiü.na. 
Tenmruada la eiieV-ión. É mievo tío 
rttii j convocó parn e| din signífelté ¡ 
"os ivnnidos, y a peticji'n (!-• e-tos 
bdBegraiftó a los CÍoRlCgióé qne no bn-
!/ian enviado iopro«ciita!il "« pa••a qnr 
¡"o hicíeiPOin, o, en caso contrario, de-
'Isgárafc 
v 1 díe si'/ni-'-ni.-:''. d SPiá él dm 15, 
a s i l e n los misino^ (bi1 víado«. y Viz 
caya (leva la rci^esoriiación de Gaj 
pázcoa y ^ p y i a s , y Cil soñor Cci'iii' 
lleva la (te Levante. 
Por [|p tanto, ostán rep.T'.rsfirtado-
A/WVWW'VVWVWVW'VWXA'VAAAA'VM WArt A'VAA'VA/V̂'X'» 
Á 
A O E I V C I A D E L O » A U T T O M O V I L B » 
" O V E R L A N D " y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
D e los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I K Z , patentado.—De la .fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
de m i l . D I 
C S T O S V I A L . I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el" dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úicera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VZNTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
una 11 • ÍOS si-Uwins los' Cól!(•'••• ins y 
gdlléilites acnerdos: 
¡'•1 oa¿o dé m h-ab'&r coiiíj-naldaí; 
para c! iiomh-rami uto de ái-bitios. ej 
ífcs parí ¡d •< del cam¡ -onaio -de" 
par.a. La dC¡3;Í^iaCÍ6n la liará ei' Co 
11 i-i-Lé Nacional y de -ir.» poder aelno 
Ci! iionilnailo sustiluld s'o;j iio.nil>radr. 
por c| Colegio á qne peiitenezca. 
Qncíla siip;rimid-a la im'díilla parí ' 
üos áirbíiros finalisitas, maníteniéadoeit 
úinicainieinie las ooiiiccd'.idas este áftn 
a los sLiñoTes Baüagper (á.rhitro die Ir, 
ftnáfl de la sepe P.). Sánchez (árbi lr 
ie (las ihial's de.] campeonato de re 
gioiíes y de GlnLs de la A) , Coito; 
í a ; i ; i 1.. deil partido olímpico Hu.n. . 
r ía-Egipto). 
S?. enea una mi'ídhilla aimail parr 
cada C'oil'&gio regional, qne será otor 
g-aida al árhitro que mejor camioañ! 
v-M i flan oí en la t empo rada, si endo c 
propio. Coi'egio el qne envíe a'! Comit 
Nació na' la propa^i^ de su afliliado , 
A fin de temporada lo* Coleoios r-n 
"iarán al Comitc Nucional íars hoja-
de seirviCMi.:;; dn guíis cr-.l '•giada--. v mv 
'a de los qne quedan en aeii\-n pn 
-a el eieici'iu vAnid-oo. y ni C>nm!t 
'a trasmitirá a la Fed'.raeir.n Es.pa 
•'a. para giita és'a. a su vez, la 
ifpiMlo a gins reTlona.'e.o. 
Se editará, un jra^lam^njta de ¡nesr 
•aira :rí' *n w é h W n é fru'e la tra 
•ireci 'n vsíia eil! m á s fu1'! reflejo dl?'l or' 
Mna'l ¡11̂ 11%. 
•Esos son, en "".n-n, aeuendo-
r"ite se han temado én Ma-driH, todo 
MiQTpO'á d • 'aberr/a. ñor 10 que feli 
itamoi?. a los a am1' ' 'e.- v muy sio 
'•u.'.nr.me'ite y j^rosipró^íñ^íe de Cari 
'abria. don Caítlá§ Josté (i;icitua.ua. 
Club Káu^fco Montañés 
Se ndvií'H.e =9. en-anit'i-- Sociedad 
deportiva* d1 s •••n tati r ¡xi'í^ en la^ 
pruebo- de nátarivSn Oiraanfrlidas pm 
este Clnli para, los días 24, 25, 30 y 
del coirriiértte raes, que a partir d 
«î " ' . ' r - - - '" í*> Mc^.-,'r'.ción erj 
San Fran-'l-co. T îrimero 10, v^ñméron 
donde se onl retíará» 'os Il..v,da,incntay, 





A pe'ti'ciéih de varias; 
lo -hala sbilie-itado, (sé'^ípj 
OT'picitón haeita el miéreo?? 
de lia m a ñ a n a , en q,Ue j 
¡na manera definitiva 
presas que intervienen ' 1 
' ' r !p .ma^' ' r " ' c ^ a5r 
/a Lfciuo ut 1 etipnic^ ' 
•mias qu-e nos dirigen 1 P 
•iilental de la provincia 
e de Torjellavcga, c.é¿M 
' Quijas, y h á g a c a 
necesidad qne hay die 
o den la expedición, soW, 
•misión, que resulta, pA1» 
eza, m á s complicada. Quedan aügu'oas piaz 
y .esicasias.ya, para ¿fl 
•u.n-excursiic.n y qur-üai, 
aligunas miás ; para ja L 
^olanreirte.—La. C o m l ^ f 
TRÍBUNXLÍ 
Pi-ocesada 
Ayer compareció ante 3 
le esta Audiencia P a u M i 
Salas, para responder de ' 
esiones. 
Abierto cd juicio ora! U 
•e conformó "con la 
á&s y un día. de prisión coi 
e indemnizaicióai de .1. 
la ¡perjudicada. 
. V t W ^ W V V V V V V V V i A ^ A a V V V V V V V W 
Información obií 
un l o l ! en el Sardineio y .una, rnaú-
snrda, d'ntrica, con llave ,-¡1 u\±\'.\<< 
piso® y • la.nitas bajas. 
Inifon- '••i: A n g e l í dómez, Gu- va-
ia,' 8, !•; •• c u-o. 
|íVVVWVA,VWVVVVVWVVVA/VVVVaA.VVVVVVVVa^^ 
Baterías de aetinmladores ¿ 
W I L L A R D I 
para au iomóvi l e s s 
• Es tac ión de servicio autorizada • . 
• para la reparación y -suministros • 
§ e léctr icos de a u t o m ó v i l . S 
| R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O % 
para Santander: 9 
| I S M A E L A R C E \ 
• P a s e o de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
9 T E L E F O N O 5-69 
«La Cerámica» CpleWi 
general .exl iiaoiidinaria hovi 
•x las icinco y miedlia de la jd 
Se aniega a •todas las J 
rompañioros la, pnníualidaíf 
N o t a s diverj 
La Caridad de Santander̂  
vimiento del Asilo en el diaí 
fué el siguiente: 
.( ' 'a a, - ;,i riibu. das, Gil 
Transeuutes que lian r*a 
hergue. 
\ .Hados qne quedan ( | 
hoy, 139. 1 
E s p e c t á c 
Gren Gasino tíe-j SardineH 
martes, a las SH ic, Cándifal 
'•a.neionisla; a las dia. y in.*, 
imedla ICJU tres actos «A caí 
íá .^ d'-.' Felipe Sassone. 
Teatro Pereda—Hoy, marlísl 
siet^, oLa •diiCilio&.a. honradez",! 
Pabeltón Narbdn.—Hoy, miil 
aparicióm de Wlillliiam Duiif̂ i 
lor de las ipelícnlas de avenlií 
í raórdiaar ias , en xE'j. camiiioj 
rro» (episodio primero.) 
WlaUaoe Reíd, . I cetebrado 
< n la com'ediia ])C)iliicíaca de,§i 
pectacuilo, (¡La mainsiión <lcl8 
(cuatro actos.' 
¡Biciciiíis s % 
L a -única Casa que vende másl 
las célebres bicicletas Fav(í 
mann, Armor, 15. S, A., Orill 
goot, Lapize, Allelnia y Rolmá 
cletas (Hilario a t?5i) pesem 
«Ilidian» con baja de precio.I 
reparaciones. 
GASA 1UIZ.—ARGOS DE DORICA, 5 
COMPAMA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingle-
ses, de dos h é l i c e s . 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
ialftUUf puenfiuaíles cte S A N T A N D E R para BABANA, W L W 
P A N A M A y paertos d i P E R U y U i l L E . 
E l d ía 21 de A G O S T O sa ldrá de ^ S A N T A N D E R el magníficc 
va^or 
O R C O M A 
kisssiiX* pasajeros de p r i m e r ^ Begmnda y tercera claa«, y «Ar^ 
P R E C B O S m u V E C O N Ó M I C O S 
Vm, UgvientM sftliéai Isa .a íectaaria: 
V a p o r O R I T A , e l S I d í a s e p t i e m b r e s 
V a p o r C R O Y ^ , e l 2 6 d e o c t u b r e * 
Salidas para L a Rochelle Pallice-Liverpool y en c o m b i n a c i ó n 
Con e? ferrocarril para París y Londres, 
Día lí de apio, vapor ORfEíli-üía l do sepWre, vapor OElfA 
K«i)ajaa a inmlila*, sacerdoUs, compañía» ¿e teatro y M» 
.tea de ida y vuelta. 
Estes magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros españoles , que eervirán la comida al estile 
españo l . L levan también médico español . 
*Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para (oda clase de infornies, dirigirse a sus flgeiries en Saníaniet 
Hijos d* Bas terrec i ra . i'asee do Pereda, 9 . - M 41 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN, D E H E R R E R A , 2 
L o s A z c á r a t e s 
^ J O R R E L A V E G A 7 
Importadores de aceites de 
oliva finos de A l c a ñ i z (Aragón) 
L A S CAM - A N I L L A S y L O S 
L A U R E L E S es el mejor 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales. - - s e ñ o r e s Hijo de 
Ceballos y 0.a, almacenes del 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro y C.a, «La Cencha», 
Plaza de Ja Libertad. • 
F n Astillero (Santander), don 
El í seo Azcárate Campo. 
F á b r i c a r u N ; 0 ' ^ r -
M, „, „ ac en el pueblo de 
khizcucrras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
los cho-
colates 
C A R T A G O elaborados con se-
lectos cacaos y a z ú c a r oxh'a-
Caile de íá Marina, u n i u t ¿i ' 
eentable, coneciondo per'ec-.tamente el l'rancés, mecano-
grafía y correspondencia, se 
ofrece con nnncjorables refe-
rencias. Dirigirse a esta admi-
nistración. 
a g n í f i c o chalet en 25.C00pe 
setas se vende nuevo y oes-
a^uilado, con cuarto de baño, 
ocho amplias habitaciones, só-
tano y huerta, sitio inmejora-
ble. Informarán en Blanca, 38, 
4.° 
£z 'ojaiipjy 
s v a m o o N H A H I S HS 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
Extravio. E n el Sardinero el doming-o de un abiigo de ni 
ño. Se a g r a d e c e r á su entrega 
en esta adminis trac ión . 
eitroen, 5 caballos, cabriolet nuevo: se vende. Informará, 
Caller en la Cavada. 







' r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
T ALimcda Primera, 10.—Tel. 5-67 A 
5ardinero.-26 durW] pero con cuarto 
Calderón, 25, I.0 
m a cte gnblerto . Se ofrece 
**, sefiora viuda, «in familia, 
con buenas referen'iias. Razón 
en esta Adminis trac ión . 
C A L W k 
en hornos continuos. 
«Bilcorra». .AIach;iqufjl 
afirmados. Guijo paraíj 
armado y guijillo la"" 
jardines y paseos. 
P ídase directan 
de Bilbao, oficina en1 
Teléfono iS^ 
ehalet amneblado sitio céntrico; W8".* 
puerta. Informaran, * 
trac ión. 
Pé r d i d a de uu que atiende por J 
persona que le enpj 
V-
l1 
J A R D I N E R O . 1 [otel amueb a-
w do, altiuik baratj Calde 
rón, 25, l.v 
vaso entremarle en i» 
Cubana», p r o p i e Q ^ , 
María Abarca, ¿fZgf. 
titicada c s p l é i K i i d a g 
E m b u í l d o s ! ^ 
Los mejores y ^ 
los encontrareis en19 
SflbCtllGHCRl í f " 
IVÍIÍÍ (iía 15 
I 
S A v e n d e 0 ^ tes 
t 3 0 £ ACOSTO DE 1924 
i te,?. !-" 
e s 
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I C ^ L 8 N I E 
S e r v i c i o r á p M « ? d e v a p & r e s c o r r e o s A l e m s n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
WJ 1 6 d e s e p f t i e m S > r e p é l v a p o r s J i ? 
E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
idmítleEdo carga ^ r^ajaroi primor» y ntffonda clase, s iganá» ecois,ómle« y t t re tn s l s i l 
P5SECIOS B E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para ííalmua: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto0.—Total, pesetas 539,50.. ' 
• Para Veracruz y Tumpico:. Pesetas 576, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
ñíiioa v&puzSB estuzi eoB.str&ídc2 coa iodos los adelantos modernos y aou da sobra eoaoclüoa QO 
•íl damorado trato qaa «R ©Uca reeibfla loa ^mr^iarae de todas las[catog:orías, L l ivaa méáltOB, os-
i5ar«PG5 ,v eocinaroa •3,r»»aol®Á 
r a m i s i n f o r m e s ( ¡ i n i l r e e 0 los ffisisilsrloi S s f t i o p e J a n t a n d e r 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O W J O S É V I A L 
F á b r i c a . d e b o r d a d o s ' 
RÜAMAYOR, 41, BAJO ® 
Stores, Visillos, ©olt.fcRasá Ga-
ícríus, Colchas. C: b n;-t s y 
toda, cías i de Co i n-.ij>.*¡ fa-
• bikí.dos a la mcái-.a. 
¿ lispeciaiidad eo bo-dados para o 
la confección. S 
c Se pasa d irulGstrarió a dhmi- ^ 
¿ cilio y nos éñb&rgúmcis do ia .í 
^ coloración. • p 
PAMOf . BAIxcâ  
s m o s t s p i 
l a C o m o a i a 
iffvislo rspítío dt pasajsreé eado valntt diao dude SBK< 
gandar a Habana, Varaorui, TamifíSco y Nuava RnaaMs, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DB SANTAKSBK 
a p e r f e c c i ó n f . 
{ & p o r e i p r e a o m í n i m o . 
Eduardo Pérez del Me 
P U Z A D E L A S E S C U E L A S 
A INT r r A I X o E K : 
MAASDAM, 
LEEBDAM, 
«1 8 de septiembr®^ 
el S4 de aeptiembra* 
el ÍS d« octubre, 
el 19 de octubre (viaje extraordlaaTto)., 
i^PAARNDAM,; «1 S de noviembre; 
yOLÉNDAM, • al 22 d« noviembra Xviaja axfraordf-
MAASDAM, al B7 da noviembre. 
^ dmitiendo cirga y pasajeros de JrillMB tA C L V ^ F , SE* 
GÜNDA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASE. 
E l 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde.-^salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el mievo y magnífico vapocr 
su capitán DON EDUARDO FANO 
&,lM{íiendo pasajeros de todas clases y carga con idaetíns 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
m T E r .'QUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRS 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pís. 535, más i 1,25 de impuesios. Total, 519,25. 
J 'm a Veracruz, pts. 585 más 7,5u de impuestos. Total, 592/.0. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,5o de impuestos. Total, 5^,50, 
E l día 31 de agosto, a las diez de la mañan x,—salvo contin-
g«nciaa—saldrá de SANTANDER al vapor 
i a r a trasbordar m Cádis al 
PBEB1QS 




» 610, 0 
Habana . . . . . . . Pts. 1.225,00 Pts. 850,00 
V e r a o m . . . . - > 1.850,00 > 925,00 
Tampico * 1.475,00 * 970,00 
Naeva Orleani; * 1.600,00 » 1,050,00, 
E n estos precios están ¡neluídos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Oiieans que sQií ocho dollars más. 
¥eiBfes.án expide aata Agenda teSMotea de tas ? vuas&a ««* 
' un importante descuento. 
¡Setos vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
He todos los adelantos modernos, siendo ÓU tonelaje *df 
17.600 ¿oneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes s in de una y dos literas. En segunda económica, lo« 
camarotes sor. los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, loa omarbtes son dr OOS, CUATRO y SEIS Lí-
TíERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
d« m&gíiiücuó COMEDORES, FUMADORES, BAROS, DU-
CHAS y da Tiiagnifica biblioteca, cea obras de los mejorí? 
autores. .El personal a su servicio es todo españoJ. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten m 
wsía Ageijcia ¡con cuatro días de antelación, para tramitar 
is docim^tmtar.ica áe embarque y recoger sus billetes. 
?ara toda olas* de ¡MÓrines, dirigirse a su-agent*; -n Sas 
v aac'.u XV.K R4Nr.rsco GARCIA, ^/arf-Rás, a 
¡triminsi.—AnravtarfQ f*n íírvrreos. número 33.—Tcízvrvms* 
y teJefonemae, FRANGARCIA.—SANTAHiBIFiS-
que saldrá de a« uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Monte-
video y Bucnus Aifrés. 
bracio éel pasaje en tercera ordinaria, para ambei def̂  
ttnoa, incluso impuestos, f (432,60 pesetaei: 
A F)L{P5?^S Y P U E R f í - S D E CH \HA Y JAPON 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (i'aeuitativa), para Cádiz, ae donde saldrá el 23 
para Car<Mg»tna. Vai-.j'-i;? y iJarceiona, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
ftlanüa, Hoag-Kong, Y« !; ;liama, Kobé, Nagasaki <faéúlta-
tiva), Sanghat y Hong Ivong, aduiitieodo pasaje y 'cárga 
'••ara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más hiformes y'condiciones, dirigirse a sus ageñtei 
®» SANTANDER: SENORBS HíJÓ DE ANGEL P E R E Z Y 
•A, fs'oseii, ds Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Dlrae* 
• ^ día i ' t 
lVaPor españof 8eptiembre saldrá d(i SANTANDER el magnífico 
'̂"-ndo o 
\Pp»r>- S y PasaJerosde todas ciases para HABANA 
1 rec'0 del pac^-
^ra • t 80 íercera clese. P^. 625 y los impues ío i 
G^ClA'cf f i^G--TTST,N G- TKEV1LLA y FüJRXiND 
' l l : iy< ^ N T A N ü b U. 
A^egramas y telefonemas; T R E V i G ^ R . 
p a E s p c i 
• J S A I Í . C t t I . ti> Sí'A: 
Consumido por las Compañía-^ de los íeri'ocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamóra 
y Orense a Vigo,.de_ Salamanca a la frontina por-
tuguesa, otras Knipresas de iérrocai! i'.e , y i in 
? de vapor. Marina oo.gnerra y Arsc-naios de! Estado, .CoiVipafriis 'i'rasailanüca y otras Eú>í reStís de -\'a-•^egación, nabiiínáíes y extranjeraíj. Declarados . - i -• miiaros al C"ardiff por el Aimiráritazgo portugués. 
A^ Ca:-!>.>!ir.'3 da vaporas.—Aí'enuUos para iragv:aa. - Agio- • 
y* níteífedps". I ,ua Ctínlros mctglm/ricos y domésticos. 
<&> H A G A N S E P E D i D i O t í A L A S O C I E D A D 
Y H CJ i . Ii i2 íf A a S P A í í O I, A. - B A ü C E L-O N A, 
Y* • Pelayo, 5, IJarceiona-, o a su agente en MÁDHÍÓ, 
' y •. don Ramón- Topete, Alfonso_ X l l , i o ¡ . — SAN-
St> TANDER, señor Hijo de Angel Pérc: v Corapa-
<4. : ñía.—G.1.JÓN Y AVÍL1-S, Agentes de ia'Sochdad 
X - Hullera Española.—VALENCIA, don IvameJ Toral. 
/ Para otros informes y precios a ias ol'iciíias de la '•- Y 
X S . O C I J < J I J > A í } M U L F / E M A i ' V O E A . J 
NUEVO prepara do compuesto ds esencia de anís. Sus-
i •• .'.I'bicarbonato en todos sus 
iiios.—Caja. 0,50 bts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
C Í O Í l ' 
giicerp-fosfafcp de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
sls, petarfp crónicos, bronquitis y debilidad general, 
i' e c 1 o ; 3 , s o p e s e t a s , 
Se voa*«a en las princi? ale;: í a r m a o i a s de E s p a ñ a . 
!Ea Saníañtíor: E . P í^t íZ TBI. MOLINO. -Plaza de las Escuelas. 
^íaaBEHBaasaEnMaEaHKHBCHHHasrafflEEHaBaHHHSBB 
f L A p m 
mí 
Fábrica de tallar, biselar y res- H 
táurar toda clase de lunas espe- • 
A T T A TT^ ñ &s cle Ias torms-s 7 medidas que S 
se Cuadros grabados y • 
molduras del-país y extranjeras] S 
H Deopacho: AMOS DS ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. S 
n!v Fábrica; C E R V A N T E S , 22 • 
^áEaaaSSBEEBBCaaaa-saQHaHBBBBBBBBBHBUBliBBBlBBBlliBi^ 
E n c u a r t a p l a n a 
Las fiestas de Tórrelas 
E C O S DE SOCIEDAD 
'El paraíso de Mahoma. scmojantc a • la.. a r¿bros ía - y -pregii intá 
Apenas a c a b ó i Soli iu las • ablucioiiL-s a ' uno 'de "los tales por lu que constl-
marcadas por el l ibro Santo, l lamó a l u í a >u preoruparini i . 
sai criado Abdu l - l l a i a id , a quien dio , —Soiliiiu—¡ly i l i jo , cil1 rabino—. Es 
l a orden t c rn i i i i an t f de* bii.si-ar a Ja cierto (fufe ési&s en el p a r á t s o dal Pro-
v ie ja Kadana, reputada - ]ii'r|i,ieiM,:i. en fot.a. Sé&íi cpiiE e-te ri neón donde te 
©1 re ino del operoso .-'efior .Maii'.'.Iick-1*, b-alla* se llama. Santander y esas hn-
p a r a que le sá'rviera loe brebajes que, MVS. .•••e- Jian veEitá-dp nú calilo de Aada-
de ordinar io , e iai i (¡ri-.'ii de su sneí ío. tela, íi^giófi mafaviílloisa, don.de v i -
E n tanto, SelLim." scidado en Mando 'v i .-ton un lie.m.pa niiesitíóé ante/pasa-
coj ín de Damasco,' reeos tó el busto en •do*. ¿No oíisté, por ventura, l iablar 
orna maravi l losa ])¡el de pantera, que de ( V i dona, lia su.; la na, de Granada 
hubo, de regallaill'e el g ran visar de Ka- í a h u r í , cl'e1 Sevilla l a reána.?.¿No oíste 
pii!rt.ajla e hizo a una esdlava que le h á b l a r d;- Linda raja, de Boabdil , de 
teyese los úM-imos cuentos de Ajdar . ,Aibd ' e r ra inán y de f in ios o í r o s tan ín-
encantadoras y picaras historietas de. ' timamente ligados a nues.tra historia, 
l a corto en que, • con un humor ismo como é&íán de nuesitros cuerpos i n -
a flor de-pieil, se z a h e r í a a los m a s inmuta,!'..- e&tasi v.-stidntas? Pues ios 
elevados personajes de Ja ciudad. ojos de fuego, los talles d é ' p a l a n e r a , 
Y a . iba la é se i l ava 'po r l a cuarta pá- los labios de .miel, eü Cívliello de seda 
gina, y y a comenzaba Selim a i n t r i - y los 'dientes de pe-Hais de esas nm-
gamse con ej. nudo de aquella ve r íd i ca chachas son los m.i.-jnos ojos y los 
ré lac ión que de los amores de Jaudek mismos talles y los mismos, labios de 
y Pidrusa se h a c í a , cuando aparec ió , aquella olras de nnesilras reinas y 
amte él Kadana, envuelifa en un vaílio- íavqpritas más. lann.sas. 
so pepjlo da tisú y con tos cabellos en- Así se te h a b r á acabado e'J1 asom-
gomados sobre jas orejas. Hizo una br;o, buen Seil.im, cuando sepas que 
irevereneia que posó l a calveza cerca a q u í , nn día y bitro vemos be l l í s imas 
dieH'.suqilo y, en seguida, habló a s í : mujeres y sólo tu lies o cuatro veces 
—(Fuerte y valeroso s e ñ o r 'de los a l . año , a estas deidades que no tie-
.esitadcs d/dl .poderoso Maneliick. Ya non compa. iac ión en el p a r a í s o , 
e s t á a q u í tu escilava, d i spues ía a pro- -Mira esas nun-harhas de melena 
porcio.narto, no y a un sueño largo y n ib i a . de un om viejo í t ia te , l lama--
reparador, sino nn sueño dulce, lleno das. Margo! e Psabefl Sarabia: contem-
de encantad'as imá.uvnes. Di qu ' qni^- p ía a e-a- o l í a - de-, de una osbelt-.'z 
í e s s o ñ a r - y arafés de nada v e r á s como y nna Muea síOó cemparables a las 
en .la reallidad todo cnanto deseas. T u p a ü m e r a s del de-imlo, l lamadas Julia 
mandas y yo obedeasoo, fuerte y vaJe- B cedónlz y Luisa .Menchaca; a d m i r a 
roso señoi-. l a belleza, y la ctegaivcia de Gabriela 
Q,uicdófse nn ra to pensativo SeJim. y . M a r í a del Ca im m M a m a , de Elena 
aca r i c ió la ©uav© y t ib ia piell de la l i l e ra y de Pil larín Zor r i l l a , y d íme si 
pantera y con tes tó : i en tu v ida visite nada m á s adorable. 
—íJtsGleo verme en el parado. Sa- Y sigue, Selim, mirando-, con pañoili-
criilegio . pa r ec ióme siempre esto deseo to de talle sobre l a falda de seda a 
pero hoy ha huido ese temor de mi anchos volantes, a Ola ra S a r á c h a g a , 
cerebro. Dl'évame afl p a r a í s o y cobra a Marianela y Condia P i ñ e i r o , a Luz 
m a ñ a n a de m i secuvtario veirnte ze- y V i r g i n i a Pombo, a Enriqueta Cana-
q u í e s de oro, pa ra que puedas com- i,- .-- , a Luz Vallidés-Fanli. a M a n a Mer-
prar/te u n collar de á m b a r . cMe< Mazarra.sa. a Pepita Vi l lanue-
\ Qn;?dáron.s9 soüps en la estancia, ..va, a. N m a Hamos, a M a r í a y Ange-
que estaba decorada con be l l a s ' p in - Unos Ruano, a Isabel Colina, a Mena 
(turas y repujados mosaicos, y Kadana Lav ín . a. Clara y Carmen Bot ín , a 
s a c ó de cnitro el vestido u n a v a r i t a Candelas Rodr íguez de Bedia, a Ma-
má.gica, con l a que hizo en el suelo, .ría J eeús Ruiz San K mol o rio, todas 
er.rededor suyo, un c í rcu lo porfecto. dielliciosaimenite vesitidas y todas asom-
Ttpazó luego, varios signos caba.lísli- .hrosame-ulc guapas, 
.cois, ' invocó a Koán , dios de La muer- Embobado o.-i aba So i ¡ni con la pre-
te^ y puso uno de sus dedos enjoyados isenc¡a de tan ta preciosidad cuando, 
sobre l a cabeza de SoP.im, que, poco a a l d i r i g i r l a m i i a d a shacia o t m lado, 
poco, fué q u e d á n d o s e profundamente v i ó una ancha pisiia, de asfáLto, don-
domr.do. do danzaban, al c o m p á s de una Ban-
iPrimero v ió Seüim densas nubes que da m i l i t a r .unas veces y de u n jazz-
|c envo lv ían y a l punto s in t ióse arre- |bjar4d\ «tiras, aligunas parejas, entro 
balado por ell'as, como Elias" lo fué jas que figuraban dos m u y altas y 
por eü carro, h a c í a un lugar e x t r a ñ o , prindpalles, 4que. •eran nada m m o s que 
dea todo disconforme con "el ciello de de los-Reyes de .Esipaña. La Reina, de 
Has h u r í e s descrito y alabado por ol e sp lénd ida - belleza rubia, llevaba m a n 
Ko.rán. .Era un lugar i l luminado por tón fi l ipino de menudas flores borda-
potenrties luces blancas y otras ence- das y baldaba con" don Enrique Carea-
r radas en faroflitos de collorincs, de ga-y e.l Rey, vestido de smoking, con 
t a n ddlgada urdinubre que bien pa- l a duquesa de Ailba, cada d í a m á s so-
: r e c í a n de p-aipeil; h a l l á b a n s e numero- ho ra j i amen té henmosa. V e í a n s e .ade-
sas muebachs, vestidas de u n a forma m á s chiquillas tan lindas como Ma-
artbtf ra r ia . taaiito • que n i con m u d i o r í a .Luisa Cañedo , Paz y Luz Collo-
6ñ p a r e c í a n a las hi jas del Profeta, mer, Agust ina Mora, Lu i sa Ortueta, 
A l l á c o r r í a n parejas en he rmosura Pillar Larrosa, M a r í a y Ave l ina Cor-
r o e n la vestimenta no t e n í a n seme- cho, Condia Lójiez Taci, Isabel Co-
janza a n inguna de las mujeres que J'jlna, Caim.m Calvo, P i l a r Larrosa, 
v i e r a %Senim en cuadros y en ositain- Nata.l¡á y M á r í a Granda, P i l a r y Con-
gas n i s iquiera en aquellos grabados ohi ta Oríiz, Claia. S a r á c h a g a , Juba 
í?;t .rambóticos aue le e n s e ñ ó u n d í a el Valenzuetla y mifl m á s , cuyos nombres 
h i jo de Hamud el mercader. eran • desconocidos, para . Selim. 
.Lo que no t e n í a duda para Selim Senitadas junto a l a pista o pasean-
era que se encomtraba en p leno 'pa- do, h a l l á b a n s e las s e ñ o r a s de Colina, 
rafeo * ¿ P e r o en cuál l , .s i aquiél no era .Mowinckd, Ortiz, • Granda, Riva He-
el prometido por Mahoma? Y no que- r r á n , Meadie, Lanosa , Pombo (don 
r ¡ e n d o continuar con aquella duda, se Gabriel - y . don Cayo), Correa, P é r e z 
fué hacia u n grupo do rabinos qoie a dfi la Riva, Roiz de la Parra, Bilanco, 
i a smfm s0 hallaban sentados junto Sarabia, Canales, G a r d a del Moral , 
a u n a fuente de l a que c o r r í a u n vino Olbregcn, L a v í n del Noval y otras 
AAAAÂ VVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
L a Reina recorriendo e! « G r i s t i o a l GolcnMj durante su visita en la m a ñ a n a de ayer. (Foto Samv.i) 
mKichas tan dist inguidas y bollas, y 
en nn aminlia 1i"nda adornada con 
íaipice-v y profiisaniieide allumbrada. 
Jos Reyes con su séqui to , compuesto 
de. tos.4'Urqiúes de S a n t o ñ a y de Alba, 
la dii(|ne<a. de Medinacleli,, los mar-
•queses de R e n d a ñ a y Torres de Men-
doza,, los condes de Salinas, don En-
r ique Caí caga y e! s e ñ o r Asúa . 
Toda su vida hubiera querido Selim 
hallarse en a q u é l dlácimo do lo que 
uo cambiara la humana f a n t a s í a , pe-
ro él filtro compuesto por Kadma to-
caba a su fin. 
•Cantó el gallo y los ojos del dur-
mionte se abrierofi a la luz del d ía , 
lai^ga. faja clara que comenzaba a l u -
c i r por la pa l ie dej mar.. . 
B E R G E R A G 
L a Reina al abandonar el uCristó ual Colón» después de su visita. 
j , - ^Foto Samot.); 
Enfermos-
•iSe cnicuenti-a onferano de a l g ú n cni-
Id/ado el respetable caballero seie.r 
m a r q u é s de Vaildcdlla, por cuyo pron 
to •restablecimiento hacemos votos. 
. —(Tambicin se encuentra enfiormo 
nuestr comipañero en l a Prensa, el d i -
rector de «La Ata l aya» , don José del 
Río Sálnz . 
iColebraremos su al ivio. 
Grata visita. 
Hemos tenido el gusto de saliudar 
en esta Redacc ión a nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa,. el culto y 
nota hilo periodista rodáctoir del «Dia-
¡10 de Avila», don José Mayora l Fer-
n á n d̂ ez. 
Los partidos de tennis de 
hoy. 
A las diez y mediia: su alteza, real 
in fan ta d o ñ a Cris t ina y duquesa de 
Santoña. , contra Lu lú V a l d é s F a u l i y 
Lupe. Pcanibo. 
A lias doce: Casilda Gómez Acebo y 
Antonio Gómez Acebo, contra Toresa 
Pombo y Juan Muñoz. 
A las tres y media: final del doble 
cani. | ieonaío de caballeros: Ramó.a 
Muñoz y Juan .Muñoz, contra Anta-
jiiio (b ine/ Acebo y Juan Pombo. 
A las cuatro y media: Juan Muñoz 
y . Pablo Ceballos, contra Antonio La-
vín y Pedio Parra . 
A las cinco y media: final del cam-
peonato db .«.•.'•ñoras: duquesa de San-
t o ñ a , contra Teresa Pombo. 
A las séñ's y ni'. ' .üa: 'ganado-res Cs-, 
Sil da (¡i'aiez Ac-"lO-Anlomo Gómo2 
Aiccbo y Teresa Pombo-Juau Muñji : . 
contra duquesa S a n t o ñ a - R a m o n Ma-
. , ñoz . 
NOTA.—Kl reparto de prentiios ter 
d r á lugar el miércoles , a las seis de 
l a tar.de, ce l eb rándose a con t i nuac ión 
n n ba.elo-on bis.pistas 
•. .Se ruega, a."los donantes dé cop.-n-
las. r M n i l a n : ipara este d í a a l Campo 
do .Tennis. 
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Del Gobierno civi l . 
. Para la bendición de la 
bandera de los soma 
tenistas montañeses. 
Una neta de a ó a s i c 
Habiiéndosic coticrdido por IT al or 
den de i í de| actual («Gacela do Ma-
drid») nniaero 22$) lo imporbuii im do 
JO.OOO toineilaidas dio azi'icai- 'extranjero. 
todDS los a l m a c é n lirias y comeré ia.ní'-s 
, de esta provinc ia remil i i rán a es la 
Junta, ¡antes d.d 25 do aclual, nota d* 
Ja cantidad de a z ú c a r que necesitan 
y deseen . atllquii-rir --para-, el abasteci-
miilento dio la. 'mistnia, basta primeros 
fie i iovimiibro pri')X¡mo, o sea la. i'ecba 
en que ilara pnincipio. a sus larcas la 
Q ó m p a ñ í a Azuca.rrora Nacional , dé-
blciido tener ^ ró sen t e que el pednic 
minvino que se s e r v i r á svi-á de diez-
toneladas y el pago al contado. 
Los. .al n ía oeawst <as que de se en 1 oñ va n 
liarte en el concurso d.'e . impor t ac ión 
pn,-den sMljeii;..! lo ,|¡e la .Inula Central 
de Abastos, on las condiciones qUio. 
proscniljc la. c i l á d a Real orden de ít* 
del míos actual. 
Para la fiesta de los so* 
matenistas. 
Hablando ayer los periodistas con 
el digno genioral gobernador de ' l a 
plaza, don A n d r é s SaJiquet,- les di jo 
áfite que probablemeii i té no p o d r í a 
asistir ieá s e ñ o r Pr imo dte R¡ve,;a a l a 
solemnidad día la bcndicióji de ila ban 
dei a do f.oS somateniistas el domingo 
próxin io , día 34, por las muchas ocu-
paciones que pesan sobre e l presiden-
te dfell' DiiireictoriO' M i l i t a r . 
• lAgregó que é s t e h a b í a romutblo n n 
metrato a.ntógrafo para el Somaten de 
'•Santander y el encargo de que por l a 
prensa se defienda l a U n i ó n P a t r i ó -
tica, sailiendo all paso de toda cani-
.paña .alarmista y anitilespañola. 
E l exceso abrumador de origliiuV. de 
quie íhoy diisiponiGanos nos impide an-
iSartar las ind.ieaieioifes y prevencio-
nes establ. cida.s para dicho dnipor-
tante acto. 
t o baromos, Dios mediante, en 
nuestro p r ó x i m o n ú m e r o . 
Rope ro de Caridad de 
Santa Victoria. 
Hoy, .martes,., a las doce, t e n d r á On-
gar en. el Real Palacio de l a Magda-
Jcna ' l a junta, general do s e ñ o r a s del 
Ropero d,e Caridad de.-Santa Víeto-
na , bajo l a presidencia de Su Majes-
tad /la Reina.. Se ruega , a Has que por 
olvidó jin/volluntario no hayan recibi-
do invUación , se den por avisadas. 
M a ñ a n a , a las once y mfedia,' se <?c-
i o l o a r á l a -San ta Iglesia Catedral 
ia misa en. sufrag.ió do ' los socios di-
funtos. Su Majestad, l a -Re ina asistir 
ia. a este piadoso acto, a l ; que es' do 
^RQfear asi-ian t a m b i é n gran n ú m e -
ro de-socios. 
Disposiciones ofidales. 
L o q u e d i c e l a ^ G a c e t j 
M A D R I D , 18.—Entro las M 
ciónos , qnc hoy publica la (^Jl 
figuran las siguientes: 
Real orden de Mar ina diaponjaj 
que concurran conio delegados'dfl 
p a ñ a en el Consejo, pormanenle 
ternacional pa ra l a exploración 
mar, que t e n d r á lugar ea Co^ii 
gue, don Odón de Rúen, directo^ 
neral de pesca y don José Giriü j 
r e i r á , jefe del d e p á r t a m e uto de 
mica de dicha Dirección. 
Real orden de Instrucción |)iíN 
disponiendo que so modifiquen a 
calafóp de inspectores do. primctt̂  
s o ñ a n z a on el sentido que so 
dona . 
M ú s i c a y t e a t r o s 
Cántigas da Te 
Ricn q u i s i é r a m o s disponer-Vi 
g ran espacio para dedicárselo inia| 
a la n o t a b i l í s i m a agrupación coral̂  
nominada « C á n t i g a s da Teri';i.i, orÍJ 
do L a C o r u ñ a , dedicado a difuiidirij 
canciones populares de la bella 
gallega. 
Fo rman su repertorio . 
de aquellas aldeas, los «alal?és»i 
otros c á n t i c o s populares que ol i 
go en l a plaza-de toros y ay^B 
teatro in terpretaron do nianwaa 
rabie. 
T a n t o . a . u n sitio como a ^lw1 
dió un púb l ico numerosís imo q"1'•'] 
noche l l ega rá al m á x i m o ea'el i'Oií 
to de despedida que los sini^tic0-^ 
liegos d a r á n en el teatro.' 
A1 la plaza asistieron -Sus Anj 
Roalos las infantas . doña • Ü'i« 
d o ñ a Roatriz y a la función''li 
noche han sido invitados Su* W 
ta.dés los Reyes. 
Momento de serle entregada al señor Fano la placa 
del pasaje del «Cristóbal Colón», 
de plata' $ 
(Foto s m 
